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TO ADVERTISERS
If you want to progress in
business, and want the Me
xiean patronage, you to ad
vertiao in thin paper; has
the largest circulation in
New Mexico. We oiler our
post office to verify it
W n None of the merchants inNorthern Jíew Mexico, cari
f7 V have good eucees, if they do--it f A S K (Tl il? not advertise in this paper.V X tí l H Ni lili I X
á
Our circulation guaranteed
3000 copies every week.
Periódico Independiente.
JOSE MONTANER. ' M. M. de Montaner,Literatura, Noticias, Anuncios y Variedades.Editor t Propietario. Skukktarih Rrohntk.
ño VIH Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes 7 de Mayo, 1909 ' No. 19
Cuerpo dé ComisionadosCORTE DE DISTRITO Una Palabra á
Nuestros Abonados.
Ultimas Noticias de la
Guerra.
Muchachas Vendidas porAbrió sus Sesiones
Condado
Nuestros Suscriptores.
Vá á. continuación la lista do
los señores suscriptores quo duran-
te el próximo pasado mes de Ab-
ril nos hiciéron remesas por pago á
la suscripción do La Revista. Al
anotar aquí sus nombres y los pagos
correspondientes, aprovechamos la
oportunidad paraexprasarles públi-
camente nuestras más expresivas
LEAN TODOS.
EL PEQUEÑO Y GRAN JURADOS FUERON
INSTALADOS.
Vida Pública y Vida Pri-
vada.
Ardua cuestión ha sido en los
ebates periodísticos, en los conflic-
tos políticos y en las peripepciaa so-
líales la de averiguar pí la vida del
hombro es tina, idéntica y siempre
misma, 6 si puedo dividirse en
ios compartimentos independientes
m dos aspectos radicalmente di-
versos, en dos faces enteramente
incompatibles: la vida pública y la
vida privada.
La mayoría do las gentes eensa-ta- s
guiada por su ilustrución ó por
iii instinto ha creído siempre en los
pueblos latinos do toda preferencia,
pie una co3a es la vida pública y
otra es la vida privada, que bien
puede ser este vituperable y aquella
intachable y al contrario, y que tal
ES PRECISO L0
Siguiendo uuetra rutina indicada la
semana pasada, ?obre aquellas personas
que tan muí f.bcn recotu pensar á la
prensa Neo Moxicana el país, y que mu-
chos creen y consideran que los periodis-
tas se enriquecen cuundo un periódico
tiene uua mediana circulación, leyendo
simplemente la lista de los simcritores
que pagan mensualmente y que honra-
damente publica el Editor para hacer
pública su gratitud hácia las persouns
que saben cumplir honestamente el de-
bido pago de suscrición, diremos noso-
tros y lo demostraremos con cifras inequí-
vocas, que ningún editor en Nuevo Mé-
xico puedo hacerse rico-- apenas vivir
con sus abonados; si so tiene en conside
ración sus muchas expensas para man-
tener un periódico, que, como éste nues-
tras expensas alcauzau á dos cientos po-
sos mensualmente, y en muchos meses
del año uo colectamos por suscripción ni
cien.
líe aquí nuestras expensas por cada
mes del año:
Por papel 300 libros cada semana,
por mis 1200
Tor correo y tintas 10.00
Gasoliu y otros costos 5.00
Cuatro empleados cajistas 115.00
Total 184.00
Esto es el costo total que tenemos men-
sualmente para la publicación de "La
Revista," y esto os sin contar otras ex-
pensas y el trabajo del editor, quo supo
SECCION DE CORRES-
PONDENCIAS.
Resoluciones de
Condolencia.
El Lunes 22 do Marzo do 1000
en lAiá VeiTHS. IN. M.. el ber Urn- -
uipotente tuvo á bien de cortar el
hilo do la vida á nuestro hermano
Lorenzo Baca, á la edad de 83 años.
Ahora nosotros los miembros do
la fraternidad Piadosa do Nuestro
Padre Jesús, reunidos en junta re-
gular en la morada do Santa Ana
liemos acordado do pasar unas re-
soluciones en memoria y recuerdo
de nuestro Uñado hermano.
Nuestra débil pluma es incapaz
para hacer una reseña do su vida
que fue una cadeua interminable
de beneficios á sus prójimos, do
fervor religioso y do brillantes
ejemploj do frujilidad y amor al
trabajo y liel cumplimiento do sus
deberos. Su muerto fué como su
vida y le arrebató murmurando sus
labios fervientes do adoración al
Ser Omnipotente plegarias por la
uterseeiou á su Santísima madre
de la que fué siempre devoto.
Resuélvase, quo esta Fraterni-
dad extiende á la familia de nues-
tro hermano sus simpatías do con-
dolencia por la irreparable pérdi-
da quo hau sufrido, y debamos
nuestras plegarias al cielo por el
eterno descauso del alma del finado
normano, pidiéndole además derra-
me el bálsamo de consuelo sobro la
apesarada familia.
Resuélvase además, que deja pa-
ra lamentar su eterna despedida a
un hijo, nna hija adoptiva, s:ete
nietos, siete visnietos y numerosa
parentela con los cuales nos uni-
mos en su justo pesar.
Resuélvase adounia, que una co
pía uo estas resoluciones sea pre
gracias por las mismas. Siguen
ios nombres:
Mrs Jesús Pacheco 1.50
Luciano Arellano 2.00
Antonio José Arellano 1.50
bel Arellano 3.00
Enrique Manzanares 1.50
1 M - Velarde 1.00
Bernal y Trujillo 2.00
Alejandrino Salazar. 1.00
Francisco Valdez 1.25
ÍTiiillormo Martinez 1.00
Desiderio Sánchez 2.00
Climaco Valdez
.
1 75
Sisto Alires 1.25
P. ü. I3ox 333-Sterli- ng, K. 1.00
José- I. Duran 2.00
losé L. Sanchez 2.00
Tomás Martinez 6 00
Enrique Vigil 2.00
Luía Fernandez 2.00
Manuel 'havez 1.00
Agustín Fernandez 2.00
Juan B. Coca 1.00
Antonio J. Coca 1.00
Teodoro Roybal l.Ou
Iranquuino Aragón 1.00
José G. Sanchez 2.00
Pedro Foxier 5.00
C. Cuneros 1.50
l'Vliberto Arguello 2.00
Juan do J. Sandoval 2.00
Pedro C. Martinez 1.00
José R P. Martinez 1.00
Atanacio Montaño 100
Pulidor Maes 1.00
José Adán Arellano 2.00
J II. Martinez 1.00
Roman Montoya 1.00
Próspero S. Baca 1.00
Francisco S. Montoya K--
Treviño Ramirez 1.00
Federico Salazar 1.00
Teófilo Archuleta 1.00
Pedro Abila 1.00
Cresencio Herrera 100
Benito Roybal 1.00
Placido Herrera 2.00
Carmel Sandoval 1.00
Albino Romero 1.00
J. David Jaramillo 1.00
Narciso A Martinez 1.00
José Ignacio Martinez 1.00
Luis Valdez i.00
José Refael Barela 4.00
Richard Oakeley 2.00
1. J. Martinez 1 50
Antonio E. Vargas 200
José Miguel Archuleta 1.00
Juan A. Martinez 1 00
Francisco Quintana 2.00
Joí-- é F. Cordoba 4.00
Malaquias Martinez 1.00
Manuel Martinez 1.00
Benito V. Mondragón 2 00
Florentin Garcia 1.00
Fernando Gallegos 1.00
Cayetano Martinez 1.00
J. Franco Vigil 1.00
José Dario Gutierrz 2.00
Macario Gutierrez 2 00
Leonardo Bustos 1.00
Adolfo Hurtado 1.00
Bernardo Lamori 1.00
Filiruo'u Córdoba 2.00
Agapíto Duran 2.00
Adela Borrego 2.00
Bartolomé (. havez 1.00
Alex. Gusdorf 2.00
About FranR Staplin
A resolution passed by the
Board of Taos County Commission
era at their special meeting held in
Taoa, IM. M. May 3, 11)09--
"Whereas, it appears that se-
veral persons have wrongfully
collected from Taos County certain
accounts which had been previous
ly assigned to b rank Staplin, and
which had been previously placed
in judgment against the County
of Taos, in a certain suit titled
Frarik Staplin versus The Board
of County Commissioners of the
county of Taos And which said
persona have refused to return the
said sum of money wrongly colle-
cted aa aforesaid when the same
was demanded by the Board of
County Commissioners to be re-
turned.
JN'ow therefore, bo it resolved
that the District Attorney, be. and
is hereby authorized and directed
El Cuerpo de Comisionados por
el condado do lao3 se reunió en se-
sión especial el lunes de esta soma
nay los siguientes negocios so tran
záron.
Una petición fué presentada fir
mada por varios residentes de Sau
Cristobal quejando que un tal An
ton o Martinez está estorbando un
camino y el cuerpo sostúvo la do
cisión dada á favor do dicha gonte,
ni año pasado, y el secretario que
dó ordenado de notificar al super-
visor del 2do. distrito de ver que
ol tal Antonio Martinez do
.que uo
estorbe el camino.
Marcelo Romero reclama que la
propiedad descrita en el certificado
Nro. 52(3 en nombre do Douaciano
Padilla es la misma propiedad que
él coi;,pró del condado y p5r la
cual pago la tasación delincuente
y juró que era la entera verdad.
Una petición firmada por 72 vo
tautes del precinto Nro. 12 fué pro
sentada pidiendo que un tal camino
que pasa por el medio de terrenos
-- ea descontinuado y quo ol camino
sea por donde camina el correo )
el presidente, hon. Antonio li.
Trujillo hizo moción, que el tal ca
mino, que loa peticionarios piden
descontinuar, Bea descontinuado,
.
V
ii t r- t i iei non. juan n. urtega secuuuo la
moción del presidente y el camino
será descontinuado. El hon. An
tonio J. V. Gomez votó en contra.
Alex. Gnsdorf presentó una peti
ción firmada por once ciudadanos
del procinto Nro. 3 y piden que
habiendo sido estorbado un cierto
pedazo de camino que corre por la
orilla de la loma, junto á la casa
do Santiago Romero y que por más
ine cuarenta ano3 ha sido camino
publico sea dado el paso libro y
ahora el Cuerpo desido y ordena a
los sonoros Manuel JJloudragon y
Tobias Mondragón que no estorben
el paso do dicho camino mientras
ellos no den un camino nuevo en
buena condición y aceptado por el
supervisor.
Antonio Ortega no pagará tasa
ción, porqué dice no le alcanza.
Manuel Martinez y Vigil ordena
quo el fortificado Nro. 531 sea can
celado y el secretario ordenado do
notificarlo al losorero. W m. Mc-
Kean, agente do Frank Staplin re-
portó á la comisión que ha colecta
do $370.88 del dinero incluido en
el Staplin Jndment y pagado por
equívoco á los individuos personal
mente y (no habían vendido sus
cuentas á Staplin.
Er balance debido ahora en dicho
inicio 03 do Jfcoí.iU y hallando
que algunas personas no han re
tornado el dinero que malamente
colectaron y rehusan hacerlo, el
cuerpo pasó las siguientes resolu- -
cioues:
El Asunto de Frank
Staplin.
Una resolución pasada por el
Cuerpo do Comisionados del con
dado do Taoa en su rennión esno
ial que tuvieron en Taos, N. M.
Mayo 3, 1009.
Por cuanto, aparco que varias
personas han malamente colectado
del condado do Taos ciertas cuen
tas cuales antes habían sido asigna
das á Frank Staplin y cuales habí-
an sido antea pueetaa en juicio con
tra el condado de Taos, en una cier
tademanda titulada Frank Staplin
contra el cuerpo de Comisionados
del condado de Taos, y cual di-
chas personas han rehusado devol-
ver la dicha buiu malamente co
lectada como antedicho, cuando la
misma se pidió por el Cuorpo de
Comisionados do condado quo so
devolviese.
Ahora por lo tanto, sea resuelto,
que el Procurador do Distrito, sea
y ea, autorizado y derijido á que
traiga demanda contra todas las
dichas personas que así rehusaron
devolver dicha suma de dinero
malamente colectado y retenido co-
mo ya explicado.
De Panamá.
Panamá, Mayo 2 El doctor
Manuel Amador primer presidente
do la república de Panamá murió
hoy. Contaba 75 años do edad.
Manuel Amador fué uno do los pri
meros en la revolución en 1003 en
contra de Colombia lo que trú jo la
independencia de Panamá. Nació
en Cartagena y desdo muy jóveu se
dedicó al comercio y después com-
enzó la práctica de medicina. Ulti-
mamente fué uno de los doctores
máa prominentes de esto condado.
Los señores J, E, Padilla y Fran-
cisco Trujillo, de Costilla, quienes
so hallaban con negocios ante la
Corte de Distrito, partieron para
'SU láiT riAY.
el Lunes dia 3 por el
de Taos.
mon Cortés, Lee Payne, Anselmo
Cordoba, Daniel Pacheco, JNaboi
Martinez, Manuel S. Vállelos, Do
naciano Gallegos, Juan de Jesús
Vigil, Tomás Cordoba, Martin Sau- -
chez, Leonires Duran, lomas Lo
pez, J. S. Madrid, Francisco Vigil,
Manuel Maitinez y Pacheco y Ma
nuel Jloudragon.
PEQUEÑO JfliADO.
Julian Jaramillo, lares Duran
T - 1.1 Td uan Antonio rernanüez, .Lewis
Montoya, Zenobio Varos, Guada
lupe Uiivas, Pedro Alediua, Lean
dro Duran, Eugenio Gonzalos, Es-
tovan Martínez, Felipo Valerio,
Lucas Domínguez, Rubel Griego,
Emilio Mondragón, Matins Archu-
leta, Prudencio Cortés, Manuel
Graham, Manuel A. Martinez, Lu
ciauo Griego, Pedro Vigil, Fidel
Garcia, Rubel Cortés, Tomás Mon
tragan é 11 iginio Romero.
L03 siguientes negocios fueron
tranzados, á contar desde la aper
tura hasta ayer jueves á las 0 p. m.
En el próximo número daremos
los quo van de jueves á jueves.
El territorio contrirTomas Tur-
ner, por vender licor á loa indios,
Habiendo ya pagado anteriormente
ana multa, por moción del Procu-
rador fué desechada la causa, junta
mentó con sus fiadores. El acúsa-
lo pagará los costos.
El territorio vs. Tomás Turner,
por vender licor á los indios, ha-
biéndose acusado culpable, pagara
nía multa de cien pesos y los cos-
tos, proveído que la multa queda
uspendida mediante buen compor
tamiento en esto respeto. El y sus
liadores quedan descargados de mas
responsabilidad.
QUERELLAS.
El Gran Jurado reportó el miér-- .
coles las siguientes querellas:
lerritorio vs. Alvan Potter, por
asesinato. Se declaro no ser cul
pable y la Corto demandó ser pues
to oaio la custodia del Alguacil
Mayor.
Geo. II. Brown vs. llora Phelps,
fué desechada al costo del actor
por falta de prosecución.
En el caso de demencia de Geor
ge II. Brown, en el cual John II.
ioung, fue nombrado el año pasa
do, guardian del estado del demen-
te, por súplica de Mr. John 11.
sung, II. D. Dutcher, fué nom
brado guardian del referido de
mente.
Notas de la Corte de
Distrito.
Alvau Pottar, el supuesto asesi-
no de Robert C. Pooler, fué aque-reliad- o
por el Gran Jurado el miér-
coles. Al ser presentado ante la
Corte para responder & la querella
so declaró sin culpa. Al pregun.
társelo si tenía abogado ó manera
de ocupar uno respondió que no y
la Corto ocupó á los licenciados
Voorhees y McKean para su defen
sa. Los do la presecución lo son
el Procurador Abbott y Spiess.
Su causa so investigará y juzgará
entre hoy y mañana sábado. En
el próximo número daremos el re-
sultado y detalles do tan bárbaro
asesinato, aún que hay rumores que
se le concederá cambio de lugar.
Charles Gonzales, acusado de ha.
ber dado muerte á Evaristo Rivera,
por asuntos do herencia, fué aque-reliad- o
por el gran jurado ayer.
Su causa no so juzgará hasta el
próximo término de la Corto do
Distrito.
Actualmente el grao jurado so
halla muy ocupado investigando
causas criminales y se cree estará
en sesión hasta el martes ó miérco-
les próximo y de aquí que no se
puedan dar más detalles de la Cor-
le por esta semana. El peUeño
jurado no se ha tenido quo sentar
todavía para investigar cansa algn
na, hasta la hora de ir en prensa.
Notice of StücRholders
Meeting.
Notice is hereby given that the
aunual Stockholders Meeting of the
Taos Telephone Company will he
held in Taos N. M. at the oiiiee of
T. P. Martin, on Saturday at 2; P.
M. May loth. I'M).
'tl. F. O. Dili's Sw, & TrVa.
MUCHOS ASESINATOS Y DERRAME PE
SANGRE.
Tarso, Turquía Asiática, May 4
Los detalles verdaderos do laa atro-
cidades cometidas por lod fanáticos
mahometanos en este lugar llegan
con fastidiosa abundancia. Los
peores particulares no se puedou
mencionar, pero no hay duda que
10,000 han perdido sus vidas y
muchas personos hau sido hondas
Algunos calculan quo alcanza
25,01)0, y muchas villas que tenian
oOO o WJ0 habitantes han sido aso
ladas.De una sola plaza que tenn
4,000 habitantes solo 100 han que
dado que casi son puras mujeres y
niños; y la misma cosa sucedo con
las labores en los valles fértiles;
aun los sirios y griegos han sido
aterrorizados quemándoles rami
lias enteras en sus propios hogares
cometiendo abusos con las mucha
chas y mujeres, y llevándolas
las fuorzas á sus casas de concubi- -
naie. Jin un cierto lugar cien
armenios se iludieron, y habiéndo
los tomado en sus manos loa lleva
ron al campo raso y allí los afusila
ron.
Los jóvenes turcos eu la vecin
dad de Tarso están hoy vendiendo
á las jóvenes armenias por caba-
llos y armas de fuego. Nunca
antes so había evideuciado tanto
deseo de asesinar como se ha visto
en los últimos diez dias; en muchos
citsos las víctimas las sacaban fue
ra y las afusilaban y los espectador
es apiauuian a cada asesinato que
acontecía. Entretanto los maíio
metanos pastean sua caballos y
reces en las labores verdes de sus
victimas los armenio?.
LAS MATANZAS CONTINUAN.
Adana, Mayo 4. Este lugar
esta alborotado, y más gente
asesinaron todavia ayer, y en esta
providenciado Adana han asesina
do 30,000; y 33,000 andan vagan-d- o
sin refugio y sin hogar.
Licenciados
Los siguientes licenciados se ha-
llan en esta, atendiendo á hia dife-
rentes causas civiles y criminales
que se hallan en el docket para la
actual Corto de Distrito ahora en
6esión:
A. 13. Renehan, Charles Spiess,
Charles Catron, A. C. Voorkess, el
Juez Abbott y Wm. McKean.
dría que citar á muchos contempo
ráneos.
Ante estas enseñanzas do la Ilis
totia y estas revelaciones de la co
tidiana experiencia, jnuo pensar
del abismo que separa lu vida nú
blica de la vida privada, ó qué
juzgar de su identidad fundamen- -
tali i Las virtudes domesticas son
una garantía do las virtudes cívi
cas? j Un marido fiel será un go
bernante probo? El amor a loa
hijos, la compasión para los desva-
lidos, la sobriedad, la castidad, ga
rantizan suficientemente un patrio
tismo ardiente, una sed inextingui-bl- e
de bien público, nna pugnante
aspiración hücia la justicia, uua
rectitud cívica y nna moralidad pu-
blica incontrastables?
Acaso sí; probablemente sí; de
seablemente pí. Más quien inves- -
tiga lo verdadero sin prejuicios,
quien aspira á lo cierto huyendo do
lo fantástico, quien busca lo bueno
sin dejarse deslumhrar por el oro
pel do la virtud, siento a vece3 va
citaciones y duda1, y llega en mo-
mentos dados A preferir á Mi rabean
salido de la orgía, á Robespierro
encerrado en la carpintería do
Dnplay y á Marat encerrado, sini-
estro anacoreta, en la cueva donde
fué a encontrarlo el puñal de Car-
lota, virgen y asesina, virtuosa en
casa y criminal en la calle, tipo
digno de meditación para los pen-
sadores que creen en la unidad in-
disoluble do ta vida pública y de
la vida privada.
Y, ein embargo de todo esto, hay
en el fondo do esta queiella uua
aspiración oculta y una tendencia
sana.
Desde el momento en que los
liechos prueban que son compati-
bles la virtud pública con la vir-
tud privada, nada más legítimo
que ia aspiración) general á que lo3
hombres sean tan grandes y tau
buenos en la pieza publica como
en el seno de su familia, y á que
ostenten en el foro las iuísiikis vir-
tudes de quo son capaces en el
hogar.
Lk. M. Fu 'M:.
niendo que entre las entradas do suscrip-
ción y de anuncios y otras publicaciones
legales alcancemos mensualmente dos
cientos pesos, queda un balance a favor
nuertro y por nuestro trabajo de $16.00,
que, si no fuera por otras luchas que ha-
cemos en otros negocios fuera del perió-
dico sería posible continuar por más
tiempo la publicación do este periódico?
No! y es por esto que ya hemos llegado á
la desesperación y al enojo, cuando se
nos debe por suscripción solamente, la
considerable suma de Dos mil ocho
cientos i'Ksos, cuya suma nos hace mu-
chísima falta para cubrir nuestras cuen-
tas que tenemos que pagar y cubrir muy
pronto.
Por otra parte, las nuevas leyes posta-
les nos impiden rígidamente mandar pe-
riódicos á personas que estén delincuen-
tes por más que ua año y nos vemos pre-
cisados retirar los nombres do tales indi-
viduos que no pagan y lo cual, en cum-
plimiento á las nuevas leyes postales ha-
remos desde la próxima semana, no sin
antes darles nuevo aviso y después de ésto
el que no mando lo que debe lo publica-
remos en estas columnas para que sirvan
de ejemplo á los demás y para poner & la
prensa del territorio y de Colorado en
alerto, hacia tales iudivíduos, causa de
la ruina y descrédito de la prensa
No queremos ya más
lectores de gorra y esperen en e pró-
ximos números sus nombres de tales sin-
vergüenzas.
.
nios y determinaciones ha escojido
quitar do nuestro medio á aquel
que en vida respondía al nombre
de Senovio Romero á la temprana
edad de 28 años 0 meses v 1 dia.
después de haber sufrido con re-
signación cristiana la penosa enfer
medad de fiebre escarlatina por el
término do un inesy quinco dias,
liabiendo tenido la dicha de llevar-
la con resignación cristiana y haber
recibido además los Santos .Sacra-
mentos do nuestra religion Católi-
ca rodeado do un buen número do
parientes y amistades que el en vi-
da supo granjear.
Por lo tanto: Resuélvase por to-
dos nosotros en junta reunidos:
que con la muerte de este finado,
sus padres han perdido un obedien-t- e
hijo; eu esposa un amartilado y
fiol esposo, sus hermanos un cariño
hermano y sus parientes un bouda
doso pariente y últimamente la so-
ciedad un constante ciudadano.
Resuélvase además: quo con la
muerte do este finado queda vacan-
te un espacio difícil de llenar, de-
jando para lamentar su eterna se-
paración á su desconsolada madre
Da. Triuidad Sena, á su trotea
Padres Políticos D. Pedro A. Do-
mínguez y Da. Facunda Domín-
guez yá su inconsolable Esposa
Da. Beatriz D. Romero y un buen
número do hermauos y parientes.
Resuélvase además: que todos
nosotros en junta reunida nos uni-mo- s
con todos los parientes á sen-
tir tan grande pérdida y rogaremos
á la Divina Providencia que le de
al finado un lugar entre medio do
sus Bienabenturados en virtud de
las bellas cualidades con que el
Señor tú vo á bien caracterizar al
finado.
Resuélvase además: quesuplica-mo- s
en nuestras plegarias al Padre
Celestial 60 digno esparcir en los
corazones de los deudos do este fi-
nado el bálsamo do ct
lie una co- -
os y otilen el A nevo Mexicano
do santa fe, y otra copia sea en.
tregada á sus parientes.
V ícente Domínguez.
Meliton Vigil.
V icen te Archuleta
Manuel Montoya.
Dionicio Dotuin'e.
Max. Romero.
Comisión de Resoluciones.
Los Estados Fiiidos es una na-
ción) compuesta de bebedores do
cafe y el consumo de esto artículo
aumenta todos los años. Recien- -
tes eítad isticas muestran, (pie este
país es la nación del mundo que
consume más café y cacao. En
ÍSSS, la importación total de café
á los fué do 12'!.-000,00- 0
de libras. En lí'Os, vein-
te años después aumentó á M'O,-000,00- 0.
El año que ha habido
más importación fue on l'H.15, t u
que entraron al pais 1.(m MHKHH;; i)
de librae. El consumo por eapií i
aumentó do 0.52 libras eu 1
11. OS libras en lSK Kn v af,t)
M u lo fué de 10.(H i;:,i;H Í.H
tío C.leao ! In' ;'!
..!. ioMMKOOO delibrar y m 1 :;!,
( s;hh"o ski
En la Casa de Cortes, el lunes de
esta semana, 3 do Mayo se abrió la
Gorto de Distrito J udieial por el
condado de Taos.
Presentes: El Juez John 11.
MoFie; Secretario, Francis C. AV i 1
bou; Procura ior do Distrito, E. C
Abbot; Interprete, Coronel Jose D
Sena; Taquígrafa, Mrs. McNitt;
Alguacil Mayor, Euzardo (muta
na con su primer diputado l'ablo
Quintana.
Los se.íores Pablo A. Cisneros,
Manuel Jaquez, Samuel Quintana,
y Anastacio saiitistevau, son em
pleados do la Corte como diputados
alguaciles.
Démostenos Martinez, fué nom-
brado interpreto del Gran Jurado.
Habiendo aparecido en la Corto
quo las listas del Pequeño y Gran
Jurado estaban incompletas, el J uez
en presencia de ciudadanos procedió
ú sacar por cédulas un número su-
ficiente para completar las listas )
el secretario fue instruido de gitur
Venires para los mismos:
UN ACCIDENTE.
Después de cuasi completados
los jurados, el Juez J. R. McFie,
so dio cuenta do que casi todos los
juradoa eran dol 3or. distrito y mas
particularmente de Ranchos y ilio
Chiquito, cuyo número de jurados
de Planchos y Rio Chiquito alcan-
zaba á cerca TRLIN TA, sin estar
reconocido, apenas, el resto del con-
dado; cosa que indignó terrible
meato á la Corte y á cienes do
de todo el condado, que
vieron en ello una maldad ignoiui
niosa y un monopolio descarado,
cuaudo solamente esos dos luga-
res significaba y representaba et
gran condado de Taos en la destri-bució- n
do jurados de la presente
Corto de Distrito, y que por justi-
cia y por respeto á la ley, talos ju-
rados deben ser representados y
dostribuídos de entre todos los ciu-
dadanos y distritos del condado.
Sin embargo, el Hon. John li.
HcFie, J uez do dicha Corte, en su
indignación auto tal proceder, dijo
.nomas lo que pensaba de los auto-
res ó individuos de tan infamo pro-
ceder y después dijo: que él había
nombrado á la comisión sobre ju-
radoa y que para evitar costos al
condado y hallándose algunos tau-seílo- s
en Santa Fé, en semanas pa-
sadas, él nombró allí mismo á los
señores Antonio Ma. Borrego, Ce-
ledonio García y Squire llartt, cre-
yéndose de buena fé quo estos ca
balleros oorarian con escropulosi-da- d
y cuidado para el buen nombre
de Taos, pero resultó que dichos
señores "lo dejaron todo en su casa"
y solamente pusieron los nombres
do sus "íntimos" de Ranchos y Rio
Chiquito, y uno que otro de otros
lugares del condado, resultando lue-
go, que nomas "las tias" no salie
ron como jurados, y de hay para
allá, calculen la flor y nata
de los amiguitos, primos, compa-
dres, parientes é hijos y san se acá-bó- ;
poro la Corte que no es fácil
hacerla comulgar con ruedas de
molino, muy pronto notó la sabi-.durí- a
y talento (?) da sus escogidos
comisionados de tales jurados y
después de decir lo que pensaba
do éllos, prorrogó la Corte para el
martes y como se pudo se escogió)
un nuevo jurado, aún que el
tuvo entretenida á la Corte por
un par de dias.
lal proceder ha dado mucho que
hablar en todos los ámbitos del
condado y ha sido causa de enojo
y do toda clase do comentos, y en
cierta parto, el hecho do los comi-
sionados do estos jurados, prime-
ramente nombrados, mucho perju-
dica á la causa do asesinato que
existe en Ranchos, porque aún
cuando nosotros mistaos nos resis-
timos á creer que pudiera ser para
favorecer al tal individuo, sin em-
bargo, un buen número de ciuda-
danos y fácil la misma Corte así lo
crea, pero no fué ese el intento más
que para hacer algo de política y al
mismo tiempo para que algo "se
quedara en casa," pero do todas
maneras el hecho es infamo y sola-
mente personas de "honey toad
brains" podían haber hecho tal co-
sa, por lo que sin duda le servirá
para experiencia en lo futuro á
nuestro digno J uez.
Los jurados escogidos, juramen- -
tados é instruidos por el presente
término son los siguientes:
oran j i raio,
Jesús Ma. Valerio, Presidente;
Cristóbal Espinosa, Sec. ; Fidel San
Ifstetfj Fsuy&n IMlkm, Juró Ra- -
hay quo en lo púolico es un Catón
du tanto que en lo privado es un
Don Juan, y a la inversa, quoexis
ten incorruptibles puritanos en el
Uo son Domiciauos y JN orones en
A capitolio.
Pero no falta, y esta es el caso en
tro los auglo sajones, quien crea quo
osa distinción es sutil y falaz, que
no so puedo sor buen patricio cuan
uo no aoes excelente patee fami
lias y que son inconciliables la rec
titud pública y la depravación pn
vada como es incompatible la pros
tuiit'.iou domestica con la pureza y
la grandeza política.
Do allí dos actitudes de la opinion
auto los hombres públicos; la una,
esencialmente latina quo se detiene
auto la vida privada, la respeta ó la
ignora, ó fango ignorarla, para no
discutir ni poner en tela de juicio
sino la conducta pública de los hom- -
res, y la otra forza como con
auzvia las puertas del hogar y
desgarra los cortinajes do la alcoba
so pretexto de discutir una candi-
datura ó do defenderá capa y espa
da un grau programa do partido.
los ojos do la razón pura y del
iizunamientü rectilíneo la doctrina
quo identifica la vida pública con
la vida privada y quo pide a esta
as premisas para juzgar que aqno
lia pateco irreprochable. A pirori,
do primera intención y 6Íncouaul- -
ta do la experiencia, el espíritu se
resisto a aceptar que un mal mari-
do pueda ser un bueu gobernante ó
quo se pueda ser un concusionario
ó un prevaricador en la oficina pa-
ra ser un modelo do virtudes á Uo
micilio. Do ahí que Iob anglo sajo-
nes hayan á menudo invocado con-
tra un candidato las irregularidad
es ó los extravíos do su conducta
personal y que todos los aspirantes
a funcionarios vivan en casas do
vidrio que sus adversarios escudri
flan sin piedad desde la acera de
enfrente.
Si se consultan los hechos resul-
ta ya otra cosa y predomina el
parecer do los latinos de que el
hombre puedo sor uno en su cana y
otro totalmente diverso fuera de ella
y de que, en consecuencia, ni el
hombro del hogar da la medida del
hombre público ni la conducta de
ésto puedo ser una garantía ni un
indicio siquiera do las virtudes ó
los vicios del otro.
Tres clases do casos so presentan
do hecho en la vida práctica.
Los primeros, y hay que confe-
sar quo son la excepción, son aque-
llos en que el hombrees tan grande,
tan noble, y tan puro eu la vida
pública, como en la vida privada.
Melesherbea, Lineólo, Washington,
Juárez, ücampo, para no citar más
que al correr de la pluma, son ti
pos del genero y podríamos citar
mil más.
Los hay también que excelsos,
grandes, generosos y potentes eu el
orden público, son ó han sido de-
plorables en el órden privado. En-
rique IV, que era un perdulario do
marca, Luis XIV, otro que tal, y
tantos otros forman parte do esta
especie.
Exi.-t-o también la variedad do los
probos, do loa castos, de los impe
cables en la vida privada quo fue-
ron crueles, inexorables, despiada
do, infames en la vida pública.
Te-tigo- Tonjueniada,- - Domingo
de Guzman, Robespierre, el Dr.
Francia etutti qcanti. Esta á
nuestro juicio, es la peor de todaá
las variedades y la historia deja un
rasgo de sangre y una profunda
huella de fango y do baba detrás do
estos hipócritas del crimen, verdu-
gos vestidos de desposadas y demo-uio- s
envueltos en la gasa transpa-
rente de los ángeles.
Por último, los hay, que nó hay
por donde tomarlos. Depravados
eu lo íntimo, prostituidos en lo pu-
blico, malos padres, malos hijos,
malos maridos y peores gobernan
tes, peligrosos administradores,
pensadores escabrosos y hombrej
do acción temibles. Aquí no es
posible citar ejemplos, la pluma
se fatiga ante tan portentosa enu
meraeion y se resisto á citar a
sentada á la familia en prueba dejen sos horas do aflicción,
nuestro 'precio y estimación, v Resuélvase además, q
que las mismas sean publicadas en piado estas resoluciones sea man-E- l
'Independiente1 de Las Vegas dada á publicar en La Revista do
y en La Revista de Taos, N. M.
Jose L. Gahndre,
Pablo Vio-il- ,
José A. Galleóos
Truchas N. M. Abril 20, 1Ü00
Señor Editor de la Revista do Taos
Taos N. M.
Querido señor:
.r i i illle suplico tonga ia oonaau ue
darnos un espacio en una de lasj
columnas de su muy destingnidoj
periódico, y publicar los procedi-
mientos do una junta que fue teni-
da en las Truchas N. M. el dia 20
de Abril A. D. LOO'.), con el fin de
pasar resoluciones de Condolencia
para conmeinorizar la muerte del
finado Senovio Romero quien dejó
de existir el dia arriba mencionado
a las 1.30 A. M. por lo cual le an-
ticipamos nuestras más expresivas
gracias.
.11 NIA I'E CoNnol.KNClA.
Fu la iunía trribti mencionada
do Presidente el Sr. Santiago Mar
tinez fué nombrado
y el Sr. Pedro A. Domingue
fue nombrado Secretario ven dieíia)
junta tul-ro- aprobólas bis
1VRUlU(.01u,fl.
'
Por cuanto, la Divina L'rovu
i iitf hi ü'.to j sVs aeVrt-í'Krai.-
beeiu- - suit against all of said per el Sr. Claudio Romero fué nombra-- c
sons so refusi no tr return paid sum
of money wrongfully collected and
withheld as aforesaid.
Otra querella fi
ayer por el gran jurado. pero no
iVl a t i nit. i .' 1 as n f p 1 i i u
eimm and i ua .i u
AííEríDED
Articles ofínrerperationXCiüIÍ CE CCni
k 'v.', Ra CÍAS.
virtudes bel típo.--a y madre cari-
ñosa Y bueii.i Vecina con todos los
que la conocieron; sus restos mor-
tales fueron depositados eu el cam-
posanto en este lugar.i .(.;EL'.MAS.
N. Iú. Abril 21 i'MK
lo "La de Taos.''
le Señor: Sírvalo anunciar;
inble periódico, que el día 13
..l St ' i bis 10 de la mañana re- -
;u.i.i'ii vuelo al cielo nuestro querido'
Cáitdkl.i Kamon Moiitoya. ala tier-- j
na i :a.l J tira año, cuatro meses y íÉece
üi.. ., el más 1"''- -
fundo á lamentar su triste separa- - j
li es and pin poica therein cvpiessi-d- .
linens my !,.,std and uolarial seal
this first dy of Dcfen.b.-r- A. l. J::.
My i'oiuiuission expires June 27th,
11! 10.
(Notarial Seal) (Jkokuh W. Bu-i;i:a-
Notary Public.
'Hale of Colored"!
County of Denver"
I, Walter E. Wihnot, a notary public
iu and for said county in the slate afore-
said do hereby certify that Gerald
'Hughes and Fred G. Moffat who aie
personally known to me to be the persons
named is and who executed the fore-
going amended certificate of incorjKira-tio- n
personally appeared before ine this
day aud acknowledged that they signed
sealed and deliveied the same ns their
free and voluntary act. and deed, for tho
uses and purines therein expressed.
Witness iny hand and notarinl seal
this 8th day of December, A. I). 190.
My commission expires October 30th,
1910.
(Notarial Seal) Walter E. Wii mot.
device or appara:i;.-- . (.nil In rmko pur-clia.-- e
end opts-ai- ' ri.'i: - ,,ry mach-
inery and plants theielur.
8. To plat, lay out and develop town
sites aud to buy, and generally deal
in town lots and town property, to
improve the .same in any manner what-
soever, and to build construct, operate
maintain sill or lease swelling houses,
stoics, hotels, sasiiios, public halls or
other buildings.
t). To build, grade, construct, make,
maintain and repair roads, streets, high-
ways and other means of communica-
tion;
10. To acquire, hold operate and
exorcise any right incident to the purpose
of this corporation given by common law
or granted by any statute of the United
States or the laws or statutes of any
state or territory wherein this company
may operate including rights of way
acoss public corporate or private lands,
national forests, military parks or other
Government reservations, for the cons-
truction operation and maintenance of
any irrigation works, ditches canals,
flumes, pipe lines, tunnels, reservoirs, or
t,n prueba del aprecio y estimación
da !l)S mrvs v esposo nombraron una
y rn;
o - t'ue ni!.-- j e.
lwll.-r- D le Lujan v si; Ti i íoi.i
51. Lujan, y 1 día 12 de Setiembre,
1 T, Contrajo ui:tt liiaauin con el joven
Fermín Vigil.
Lh tinada (ué durante Mi corta hl
una luja obediente, unu tierna yaiuoru--a
e.sii,-.-d- , o.-- como una inicua vecina, prue-
ba de tau alius niereiruiclitos fue el gvnii
de acoiiipafiamiento que tuvo en su vel-
orio y funeral.
Por lo tanto los vecinos y parientes de
los Srs. Luían y Vítril. en junta reunidos
Pl)lsn one redactaran resolucion
es, y jor lo tanto.
Sea resulto; que sinceramente nos uni-
mos en sus lioras do justo pesar. La fi-
nada deja para (pie lamenten mu prema-
tura muerte ásus padres, ásu esposo, cin-
co hermanitos y grande número de pa- -
dientes v conocidos.
Sea por, último resulto.que una copia
de estas resoluciones sea niaudada á la
familia de la tinada y 6 los siguientes
periódicos para su publicación; á El Pro
greso y El Anunciador de Trinidad á La
Voz del Pueblo, de Las Vegas y á La
Kevtsta de Taos.
Eleuterio Madrid, Juan Pacheco, 31.
M. Pacheco, Matías de J. Cruz yRubel
Gomez.
Chico, JS'. M. Abril 20, 1009.
Señor Editor:
I'enuj'tame anunciar la triste se-
paración de una niñita, la uuica
hijita que teuian mis queridos ve-
cinos y amigos don l'ablo Marti-ue- z
v Dona Adelaida M. de Alar- -
t,nez-
-
La niña tenia im ano, once me
ses y cinco días de edad; murió el
da 20, y fué acompañada, tinto
cu el velorio como en el eutierro
por tau grande, numero de gente
cual pocas veces bo habia visto en
este lugar.
Los padres do esta niña desean
por medio de "La líevista dar re-
petidas gracias á todas las perso-
nas que les ayudaron y acompaña-
ron durante el velorio y entierro.
Su atento Servidor.
Jose E. Pacheco.
Coyote, N. M. Abril 28, 1009.
Sr. Editor de La Ilevista.
Suplico á Vd. me conceda un i
pequeño espacio en su apreciable
Kelüanari0 para dar publicidad á la!
trste defunción de nuestro querido
consocio y hermano
.
de la Fraterni- -
.1 A- - Til T T.uau ue uestro raare desús, r tte
atendido en su velorio y entierro
por los miembros de dicha Herniary
'ene de la primera prt;; mal
Don Auíonio (onzales de la pla-
cí ta de Valdez habiendo asistido á
la apertura de la corte como miem-
bro del gran jurado en el quo no
pudo servir porque su edad pasaba
de sesenta años, regresó) muy satis-
fecho para su hogar después que
hubo recibido su compensación.
Don Hartin Sanchez, Ancelmo
Cordoba, Fares Duran y J uan C.
Madrid, todos de Arroyo Seco, se
hallan asie tiendo i la corte como
miembros de jurado.
El joven Laureano Chacon, hijo
del hon Manuel A. Chacon,de Arro-
yo Hondo fue uno de nuestros mu-
chos amigos que visitaron la plaza
el lunes á la apertura de la Corte.
Don Jose Kafael Vigil y Doña
Agapita de Sanchez ambos de Arro
yo Iloudo visitaron la plaza á fines
de la semana pasada con negocios
personales.
Don Procopio Valencia y su cu-
ñado Sr. Pascual Puraglia antes
de Arroyo Seco, N. M. y ahora de
Salida Colo , están en la plaza des-
de el lunes con negocios ante la
corte de distrito.
Nuestro apreciable amigo Sr.
Richard Üalceley acompañado de
su estimable esposa y slgnnos de
sus niños regresaron de su rancho
en Agua del Lobo y se hallan e
en su antigua residen
cia en esta plaza.
Don Juan A. Valdez, de Valdez
este condado nos hizo una placen-
tera visita y nos informa que su
esposa Doña Mercedes P. de Val
dez Ee halla actualmente enferma
desde hace algún tiempo.
Mr. John Young de Q tiesta arri
bó á esta el lunes y tranzó negó
cios ante la corte de Comisionados
de esto condado.
Don Jose 1. Kael un prospero
comerciante de Arroyo Hondo se
dejó ver eu la plaza en la semana
pasada.
Ue paso tubimos el placer do es
trechar la mano á don Manuel Ií.
Martinez un paciíico ciudadano de
Arroyo Seco.
Don Francisco P Vasqnez de
Chacon condado do Mora se halla
aquí ahora con negocios ante la
corta del Juez de Pruebas.
El Dr. R. II. Jackson quo ahora
reside en costilla casado con una
mexicana por casi diez años sirvió
en el servicio militar del lio Sa
muel aquí en las fronteras de oesta
cononiatando á las tribus indias
que tanto mal hacían á loa pn
meros pobladores. De paso el se
ñor Jackson se subscribió á "La
Revista."
Antes de partir para su hogar
pase á pagar la suscripción de "La
Revista" si acaso no há renovado
su suscripción.
ción. Nuríiro querido hijo duró sola- -
mente nueui di as, viniendo su muerto
i resultan d" fiebre pneumonia, que, á
ptv-a- r do la constante atendencia medida
del habilita. o doctor Martin, todo fué
inútil ante la realidad de la muerte, des
tinado va por la Di vina piovidcncia.
Aprovecha esta oportunidad, ti0uor
Editor, para dar las gracias á todas aque
lias personas que nos acompañaron tan-- t
) en el velorio como eu v funeral de
nuestro quei ido hijo,
(uedo de (Jd. su servidor y busorip'or.
José A. Montoya.
Chico, N. M Abril 21, 1900.
!Sr. José Montaner:
o dará lugar en 8tiperiudi-c- o
al siguiente comunicado: y es
que el 15 del presente pasó á me-
jor vida mi querido compadre.
Esequiel Lucero después do ha-
ber sufrido por tres meses y medio,
dejando en acerbo dolor :í sus afli-
gidos padre?, sois hermanos, una
hermana v tres Lrjitas, que mucho
padecerán pun tie la mama que les
queda fe halla en el Asilo de Lo-- j
t.os
Los resto:; mortales del finado
fueron semi! ta los en ni namnnsati.
to de lulo blanco, lauto eu el ve-
lorio como en su entierro fué
acompañado por grande numero
de gente í cuyas personas sus do
lien tes desean dar sus más expre-
sivas gracias rr medio de "La líe-vista-
Su humilde servidor.
Jose E. Pacheco.
EMILI-- L. VIGIL.
Tiinchera, Colo. Abril 24.
Sr. Editor do La L'evlsta de Taos.
Apreciable señor: Suplicamos tenga
la bondad de concedernos un pequeño j
espacio en las co.unmasde su acredita j
do semanario a lasuientes resolución- - ,
es de condolencia or cuya publicación
le anticipamos nostras más expresivas
gracias.
Por cuanto, el Todopoderoso en sus
sabios designios ha tenido ;i biín llamar
do entre nosotros para go.ar de mejor
vida, á la muy noble y digna señora doña
Emilia L. de Vigil, esposa que fué de
nuestro amigo y vecino Don Fermín Vi-gi- l,
deWatorvale, quien exhaló su últi-
mo suspiro el 23 del corriente, á las ó A.
M., en Trinidad i cuyo lugar habia sido
llevada para que recibiera tratamiento
médico pero la divina providencia tenia
preparado llamarla A su santo juicio y to-
do esfuerzo para curarla fné intuí y tiívo
que rseponder al llamado de su Creador
a la temprana edad de 10 años. 11 meses
S servidori y Suscripto!-- .
F. A. Chacon.
1EITTCIÓN.
Víctima de terrible enfermedad
de pneumonia, dejó de existir el
dia 20 do Abril A. 1). 100'. tí las
4. 15. P. M. el Señor Cri'ostoma
Archuleta, i los TO ailos, 2 meses,
y 22 dias dejando para lamentar su
eterna despedida á dos hi jos Pedro
y Mauricia ambos de apelativo Ar-
chuleta y esta defunción acaeció en
las Truchas, Condado del Eio Arri-
ba Kew Méx.
Q. I). E. P.
Soy de Vd. su servidor y Sus-eripio- r.
DioNICIO DoMINOl'KZ.
FPANCISCO SENA.
Costilla, N. Al. Mayo 1, 191)9.
Sr. Editor de La Revista de Taos.
Apreciable señor: Sírvase dar
cabida en las columnas de su apre-
ciable semanario á la siguiente de-
función por la cual le anticipo mis
más sinceras gracias. '
La Divina Providencia, en sus
altos designos tuvo í bien quitar
de entre nosotros al bien conocí io
y simpático ciudadano del condado
de Taos, quién eir vida respondía
al nombre de Francisco Sena, sien
do oriundo de Santa Fé y deseen
diente de una de las familias más
prominentes ó ilustres de esos tiem-
pos, en la capital, falleciendo el jue-
ves dia 20 de Abril próximo pasa-
do. Allá, como en el año de 1871
se trasladó ú este lugar de Costilla
y desdq, luego en su honestidad y
buen comportamiento comenzó á
grangearse las simpatías, el cariño
y la confianza de sus constituyentes;
en prueba de lo cual pusieran bajo
su manejo y custodia la oficina de
juez de paz, la que desempeñó por
varios años consecutivos en el pre
cinto IN ro. 12, del Condado de Taos
con toda honradez y puntualidad.
Cuando se hizo necesario levantar
gente para el servicio militar fué
uno do los que rindieron su serví- -
ció á nuestro gobierno con toda
honradez v esmero, lo cual le trajo
por resultado que el gobierno, en
recompensa de sus servicios le se-
ñaló una pensión bastante conside
rable, la cual ahora le sera trasmi- -
tsara Señoras y
DAMOS UN HERMO
dad, los que mucho sentimos haber tida á su esposa que le sobrevive
un digno y buen consocio! mo un patrimonio durante su exis-- y
hermano. tencia en esta vida.
También deseo que haga publi-- i El tinado deja para lamentar su
co la muerte de la que en vida res- - ausencia á su afligida esposa, doña
pondíaal nombre de Carmelita Mar- - Rosario Sena, dos hijos y dos hijas,
t'mez esposa de don Benigno ele líe-- á quienes yo por medio de estas
de este lugar; la muerte de neas les extiendo mis más profun-dich- a
señora fue el dia 10 de Abril das simpatías de condolencia, y me
cosa do las once do la mañana, su suscribo su humilde Servidor y sus-muer-
fué á resulta de parto. En criptor.
vida ella fue una mujer llena de! Pkdko A. Bkknal.
.cfcr.ol '.'. k lipoiui;fer i.n- dcd.
When and :( soon as a sullicieia Mini
ll be thus accumulated so thai tho
j amount tl.eu-.-- ,ludl together wit h the
live jer c.-n- (oft cumulative divi-
dend then, oiiirc paid, and any oilier
dividend paid as aforesaid, equal fifty
per rent (."0f, ) of the face value of said
p;r .('erred stock with live pe1' cent (5?)
interest" per annum thereon, from the
dr.'e lixed by the directors as herein pro-
vided, lift y per cent ("0.) of the said
preferred stock shnll be redeemed pur-
chased and reined. Whereupon each
holder of preforied stock shall receive
new ceititicaU:-- for one-hal- of the
amount of preferred stock previously
held by him. From and after the retir-
ing of said fifty per cent (fiOj) of said
preferred slock, the remainder thereof
shall contiuue to receive annual five per
cent (o') cumulative dividends, and from
the not earnings of the company or the
net proceeds of any sale or sales of land,
further preference dividends
of live per cent (fls) per annum,
may, in tho discretion of tho directors be
paid. Also after tho expiration of three
(;!) years from the date of filing of those
articles aud after retiring of said first
fifty per cent (50fv) of said preferred stock
not less that twenty tivo per cent (25y) of
the net earnings or receipts of the said
company in any year shall continue to
be set aside and accumulated for the
purpose of paying such additional divi-
dends, or in the discretion of tho direc-
tors, the said twenty five per cent (25;,)
of such net earnings or receipts, in any
year, or any other portion thereof, over
and above the sum neccesary to pay tho
cumulative 5f-- f dividend upon said prefer-
red stock last hereinabove provided for,
may, by the directors of this company
bo set aside and accumulated as a fund
for the purchase, retiring and redemp-
tion of said preferred stock as herein-
after provided. When and so soon as
there shall have beeu so accumulated a
sum sufficient to equal, with any prefer-
red dividends theretofore paid, the face
value of tho remainder of said preferred
stock, with five per cent (5) annual
interest, thereon the said remainder of
said preferred stock shall be redeemed,
purchased aud retired, and there shall
he issued in lieu place and stead thereof,
common stock of like value aud amount,
as a part of the consideration of such
purchase, redemption and retirement.
The directors of this company may In-
appropriate resolution, fix the date from
which tho preference dividends on any of
said preferred stock shall date, and pend-
ing the accumulations abovo provided
for, until the retirement of such prefer-
red slock, tho sums accumulated may
bo invested by the said Board of Direct-
ors in suchecurilies, corporate or other-
wise, as they may in their discretion
deem best,
FOURTH: Our said company shall
exist for tho term of fifty years from and
after the fihug of this certificate in the
otiice of the Clerk and Recorder of the
County of W'ashoe, in the State of Nevada,
aud the issuance by the Secretary of
Slate of tho State of Nevada of the
proper certificates as by law provided,
and its corporate oxistenco may bo re-
newed from time to time in such manner
and for such periods as may bo prescrib-
ed and auihorized by the laws of the
State of Nevada.
FIFTH: The governing board of this
corporátiou fehall bo slylcd directors and
the number of directors shall be thirteen.
SIXTH: By-law- of this company
shall he adopted by tho incorporators
and stockholders at their first meeting,
and thereafter the power of making,
altering and amending by laws of tho
said company is hereby expressly dele-
gated and entrusted to the directors
herein provided for and their associates
and successors, and tho said Board of
Directors may further by s pas-
ses as herein provided, authorize and
designate that two or more of their mem-
bers shall constitute an executive com-
mittee, which commitlec shall for the
time being and to the extent provided in
said by-la- have and exercise for aud on
behalf of said company all and every
such power as may undgr tho statutes of
the State of Nevada, bo exercised by tho
said Board in tho management and con-
duct of tho aliairs and business transac-
tions of the company and for tho pur-
poses aforesaid, may authorize the exe-
cution on behalf of the company by tho
proper officers thereof of any instrument
in writing that they may deem proper,
aud causo the corporate seal to be thero-uut- o
attached.
Meetings of the Board of Directors
and of the stockholders may bo hold in
Denver, Colorado, Colorado Springs,
Colorado, and such othor place or places
as the said directors may by by law
establish.
Seventh: The principal operations aud
business of tho said company shall be
carried on in tho County of Costilla and
State of Colorado aud in the County of
Taos aud Ten iiory of New Mexico, and
iu such other stales or territories as may
at any timo be pi ovided for by tho by-
laws in accordance wiih the laws of the
state of Nevada; and the principal office
of the company In the slate of Nevada
shall be kept and maintained at the oilice
of Robert Wilson, Esq., in the City of
Reno, County of Washoe and State of
Novada.
This amended Certificate is made pur-
suant to the provisions of Section thirty-seve- n
('1) of the General Corporation
Laws of the State of Nevada, aud by the
execution hereof, we do hereby certify
that no payment has been mado for the
capital slock of the company or any purl
thereof, nor has any of said stock been
issued, to any person or persons, firm or
corporation for any purpose whatever.
Iu witness whereof wo have hereunto
individually set our hands and seals this
14th day of November, A. D. 1903. ,
Frankmn E. Brooks, (seal)
HoiiAOK (Jr. LUNT, (sell I)
II. Alexander Smith, (seal)
Gukaj.d Huoiiks, (seal)
F. G. Mokkat, (seal)
State of Coloindo)
County of El Ptisop
I, Georgo W. Bierbauer, a notary
public in and for said county in the state
aforesaid, do hereby certify that. Frank-
lin E. Brooks, Horace G. Lunt, and II.
Alexander Smith, who are personally
known lo mo to be tho persons named
in and who executed the foregoing
amended Certificate of incorporation,
personally appeared before me this day
and acknowledged that they signed
sealed and delivered the samo as their
free and voluntary 'a'ct Sndtla'J, for tho
TEIUÜTÜIÍY OF NEW MEXICO.
OFFICE OF THE SECÜKTARY.
C(rtiticat.o of Couiparisun.
I, Nitilian Jaffa, Secretary of t!iO Ter-
ritory of New Mexico, do lieroby fortify
that there whs tiled for record in this
oilieo at Twelve o'clock .. II., on the,
Thirty-firs- t day of March, A. !). lt)t)U,
AMENDED
Articles of Incorporation 6f
TIIí; COSTILLA INSTATES DEVE
LOPMEXT COMPANY
No. 5887.
(Certiiied from the Btate of Nevada.)
and also, that I havo compared the fol-
lowing copy of the same, with the origi
nal thereof now on lily, and declaro it to
be a correet transcript therefrom and of
the whole thereof.
Given under my hatid and the
Groat Seal of the. Territory
of New Mexico, at the City
dKAi.J of Sania Fe, the Capital on
this thirty-firs- t day of March
A. D. 100Í.
NATHAN JAFFA,
Secretary of New Mexico.
AMENDED ARTICLES OF INCOR-
PORATION OF THE COSTILLA
ESTATES DEVELOPMENT
COMPANY.
KNOW ALL MEN BY THESE PRE
SENTS, That we, the undersigned,
Frankliu E. Brooks, Horace G. Lunt,
II. Alexander Smith, Herald Hughes and
Fred G. Moffat, citizens of the United
States, have associated ourselves together
as a company for the purpose of becom-
ing a body corporate and politic, under
and by virtue of the laws of tho State of
Nevada, and in accordance with the pro-
visions of the laws of the said state, we
do hereby make, execute and a acknowl-
edge in duplicate, these Amended Ar-
ticles of Incorporation and this amended
certificate in writing of our intention so
to become a body corporate under and
he virtue of said laws.
FIRST: The corporate name and style
of our said Company is and shall be
THE COSTILLA ESTATES DEVE-
LOPMENT COMPANY.
SECOND: The objects for which' our
said company is organized and incor-
porated, in addition to such powers and
privileges as may be exercised under the
laws of said State of Nevada, are:
1. To acquire, possess, own and enjoy,
by grant, purchase, bargain, sale, gift,
devise, lease, pro eruption, location or
otherwise, lands and real estafo and
interest therein, in the State of Colorado,
the Territory of New Mexico and else-whor-
to develop, improve, plat, sub-
divide and lay out the same in such or
any way, form or manner as said company
may deem best and fit for tho purpose of
rendering said lands or any of them
salable, income-bearin- g or productive.
2. To explore, prospect and develop
any or all of said lands or real estate
held or owned by this company under
any tenure, for ores, minerals, metals or,
mineral deposits; to hold, own work,
develop, possess, utilize and enjoy mines,
miuing claims, mining rights and mining
property thereon or in connection there-
with; to mill, smelt or treat in aDy man-
ner whatsoever, the ores, metals, bullion,
earth, clay, gravel or other mineral pro-
ducts derived therefrom, and to praparo
and render the same available for use or
for market, and to sell and deal in the
same.
3. To tako, appropriate, divert, own,
store, use, apply and utilize tho waters
upon the properties of tho company,
surface or Biibterranean, and also flood
or seepage waters or waters from natural
streams channels or water courses in
the State of Colorado and said Territory
of New Mexico or elsewhere, and from
any other sources; to apply said waters
to domestic, agricultural, mining manu-
facturing, mechauical and other useful
purposou upon the lands of the company
or for compensation, to distribute, rent,
lease or sell the same or rights and pri-
vileges therein or thereto to others for
any purpose, and iu furtherance of the
foregoing, to locate, purchase, construct,
improve, operate and maintain reservoirs,
ditches, caunls, pipelines tunnels, flumes,
water mains and other instruments or
devices of transmission and to sink wells,
artesian or otherwise, and maintain
other plants for the development and
collection of surfaco or. subterranean
water.
4. To develop, generate, manufacture
or produco gas, electricity and electrical
power or energy, to buy, sell, rent, lease
and in general dual in the same, selling
or disp osing of the said pioducts in such
way, form and manner as to the directors
of this company may seem best, and for
that pmpose, to acquire,' build, cons-
truct; 'operate, maintain, purchase, or
lease, power houses, power plants, trans-
mission lines, conduits, tunnels, pipes,
pipe lines, facto: ios, machinery, appara-
tus, devices or appliances for the maim
facture, generation disti i but ion or supply
thereof; to acquire pmehnte build,
operate and maintain factoiies or phmts
for tho purpose of manufacturing gas
and electrical or other motor machinery
and also all other Appliances, devices or
riieans by which electricity and gas are
generated, distributed or used:
5. 'To purchase, sell, make, lease,
equip or operate, plants and machinery
for the building construction operation
and maintenance of wells, ditches, canals,
reservoirs, pipes, pipe lines, l!uu:cs and
irrigation systems. To erect, construct,
acquire by purchase, lease or otherwise,
operate, and maintain smelters and re-
duction works, concentration works, saw
mills and plants for the cutting, trim
ming, dressing and finishing of timber,
railways, tramways or any other plants
property or machinery incidental or
necessary to the carrying ou of tho
business of said company, or whereby its
properties and assets or any of them,
may be rendered available productivo or
salable,
G. To build, construct, extend operate
and maintain telephone and telegraph
lines and systems, electric ligKt lines and
distribution systems and gas mains and
distribution systems for its own use upon
its said property, for the use of its cust-
omers or purchasers of its lands or oilier
takers, or in order to supply gas or
electricity to any municipality, incorpor-
ated town or other customer for residence,
street lighting or municipal purposes.
7. ' To build operate, equip, maintain,
buy or sell street railways and tramways,
and to operate t tie same at any place or
places timn the properties of this com-
pony by horse?1, electrical or cable power j
m Jouil- or by lueark-- T a'ny 'utlA'r jxwer,
"ta
11 IP mv-
urarMiTiíiT
Stale of Nevada
Deparimenlof Stale)'
I, W..G. Douglas, the duly elected,
qualified and acting Secretary of State
of the State of Nevada, do hereby certify
that the foregoing is a true, full aud
correct copy of. the original amended
Articles of Incorporation of "Costilla
Estates Development Company", now on
tile and of record in this office.
In witness whereof, I have hereuuto
set my hand and aliixed tho Great Seal
of State at my oillcc, in Carson City,
Nevada, this eighth day of March A. D.
1909.
(Signed) W. G. Douglass
Secretary of State.
By J. W. Lixatk,
(Stale Soal) De-pu- v.
AMENDED
ARTICLES OF INCORPORATION
OF
THE COSTILLA ESTATE DEVE-
LOPMENT COMPANY.
Filed Jany. 18, 09.
W. G. Douglass,
Secy, of State.
By J. W. l.KOATK
Deputy.
ENDORSED.
No. 5887. Foreign.
Cor. Rec'd Vol. 5, page G03.
CERTIFIED COPY OF AMENDED
ARTICLES OF INCORPORATION
OF
THE COSTILLA ESTATES DEVE-
LOPMENT COMPAN Y.
Filed in otiice of Secretary of New
Mexico, Mar. 31, 1909; 12 M,
Nathan Jaffa,
Secretary.
Compared K to C F K.
Filed in my offico for publication,
April 15, 1909.
Josh Montan kr, Editor.
INDULTOS.
El. Gobernador Curry La esta-
blecido k regla de que aiín aparto
le las provisiones de la ley do par
ola no prestará consideración favo
rabio í ninguna aplicación para in-
dulto á menos quo llegue á sus
manos por medio del euperintenden
te,de la penitenciaria y del cuerpo
de comisionados de Ja penitencia-
ria.
El Mata osos en Africa.
Kapiti Plains,- - áfrica Oriental
Marzo 24 La primera noche
de la expedición Roosevelt, bajo
carpa en el Africa, pasó sin nove-
dad alguna. El campo estaba par-ad- o
cerca do la estación del ferro-
carril, y se levantó muy de inaíía-n- a
hoy de muy buen humor y listo
para dar frente í las fieras do los
campos del áfrica. Iloosevelt
dió extrictas órdenes á sus com pa-
rteros que no didran ninguna infor-
mación en cnanto í sus movimien-
tos en lo futuro. Un periódico
de Mombasa ha publicado violen-
tes artículos encentra líoosvelt y el
Gobernador Jackson por permitir
solamente que los periodistas ame-
ricanos acompañen la expedición
fuera de Mombasa lay por prefer-enci- a
quo dan i los suyos solamen
t..
Cierre de Escuela.
La chctiela publica del distrito
N ro. 22, Prado, que estaba bajo la
dirección del maestro pefior Fidel
A. Valdez. cerro su puertas el
m irles 27 lel pisado, con una
atendencia de í himnos.
Cambio de Residencia.
El sHior J. Francisco Vijrjl, de
Rain-hito- , h . aba de cambiar mi resi-delici- a
á su nueva propiedad que
compró & doña Celen .M, niñez,
en Kancliito ihímiio.
Sobre el Estado.
Washington, Abril 2- (- El Estado
para Arizona y Nuevo México no pop,....
sidotáenla sesión ccitcmhI del ConmP.
so, conforme se habíu anunciado, jero so
tomará eu rotvidenieion por la Cámara
en r it iembrep óxhiio. El Representan-
te de Micliigmi, hon. Hamilton,' que
el proyecto de Estado el invier
no pasado, esta ya trabajando sobre el
proyecto. El cree introducirlo en Di-
ciembre próximo.
Desde Enzenada, N. Al. nos es-cri-
el Fefior Manuel Ukfcoii que
por medio de ene sentarario haga-
mos el agradecimiento que el sien-t- e
hacia Don Hl,.B S. Valdez por la
poena que apareció en un número
anterior de .h Jievipin.
Barbería "El Castillo"
EDUARDO ESPINOSA.
La mejor Larberia en el
valle. Aseo y limpieza ,..r
y pronta atención.
Toda clase do Perfumes, Cosincti.
eos y vigorizatlores del cabero en
conección. El). ESPINOLA,
Tabs, N. M. Prop.
distribution systems for the purpose of
conveying water for any useful purpose
and for drainage; for tho construction
operation aud maintenance of street
railways lines or tramways, plants for
the generation and development of elec
trical power and energy, conduits, power
transmission lines or other distribution
systems, roads and highways, and in
furtherance of such purposes to acquire
and exercise tho right of condemnation
or eminent domain:
11. To acquire by original grant deed
purchase, lease or otherwise and to hold
own, operate, exercise or dispose of state,
county municipal or other government
franchises, privileges, or licenses; to
accept and operate under the laws or any
other state or Territory and to exercise
use and enjoy any right or privilege so
secured.
12. T j sell, lease exchange, or other-
wise dispose of nil or any real estate,
including agricultural lands, town and
city lots, timber standing or otherwise
personal property, privileges or franchi-
ses however owned or acquired belong
ing to the company on such terms and
for such price or prices as the directors
may in their sole and individual discre-
tion deem best, with power to receive in
payment therefore, the lands, property,
shares of the capital stock, bonds, notes
or securities of any other company or
companies.
13. To pay cash or issue full paid and
stock for any real or
personal property, rights or privileges
purcha sed and acquired by or work or
services rendered to this company, includ
ing the right to subscribe for and
purchase the shares of the capital stock
bonds, securities and obligations of any
othcr company or companies, also any
other rights, privileges or franchises,
with full power to hold, owu, possess aud
utilize tho said shares of stock of other
companies as assets of this company, if
the directors shall deem best, as fully as
tho same could be hold, owned, used,
utilized or possessed by private- indivi-
duals, including the power to vote the
same and in the abseuce of fraud in the
transaction the judgment of the directors
as to the value of such property or work
or services shall be conlusive; to mort-
gage or pledge tho real estate or perso-
nal property, privileges, or franchises
belonging to the company or any part
thereof, for the purpose of borrowing
money with which to operate, develop or
improve the property of this company,
or acquire other properly, or in any WHy
to conduct the business and aperations of
this company; to guarantee dividends
upon shares of the capital stock or the
principal or interest or both upon, or of,
any bouds obligations or other corporate
securities of any corporation or corpor-
ations, whenever, in the sole discretion
of the directors of this company, it shall
be expedient or wise so to do in order to
carry out or further in any manner any
of the purposes of this company, and for
the purpose of effectuating tho power
hereby given, to make, execulo acknowl-
edge and deliver for nnd on behalf of
this company any and all necessary or
proper contracts, obligations or other
instruments in writing with any person
or persons,- firm or corporation whatso-
ever; aud generally lo transact any and
all business and to do any and till things
that may be in any wise necessary, in-
cidental or appurtenant to the powers,
purposes or business of the company.
THIRD: The capital stock of our said
company is and shall be two million
dollars (82,000,000) divided into two hun-
dred thousand (500,000) shares of the par
value of ten dolíais (310.) each, and the
same shall befull paid and
The said stock shall bo divided
into two classes, preferred aud
common. One hundred thousand (100,-000- )
shares' thereof shall be preferred
stock undone hundred thousand (100.000)
shares thereof shall bo common stock.
The cutiré authorized issuo of both of
said chisces has been subscribed for by
Franklin E. Brooks, agent, of Colorado
Springs in tho County of El Paso and
State of Colorado, whose address is First
National Bank Building in said Colorado
Springs:
Upon the said preferred stock, divi-
dends shall be paid from tho profits of
the operation of the company or in the
discretion of the directors, from tho net
proceeds of the salo or sales of any of the
lands or other property of the company,
at the rate of live per cent (":) per
annum, and said dividends shall be
comulative, and no dividend shall b
paid upon auy common stock until such
five per cent (5;) dividend, together with
all arrears thereof, shall be paid upon
said preferred stock.
It is further reserved and provided
that the net earnings of said company,
and the net proceeds from the sale of
lands or other property of the company
may in the discretion of tho directors, be
accumulated and applied to additional
preferred dividends of
five per cent (5) per annum upon said
preferred stock, aud to the purchasing
and retiring of said last mentioned stock;
aud from and after three years from the
date of the filing of these Articles not
loss than twenty-fiv- e per cent (2o,v) of
such net earning or receipts in any year
shall be so accumulated and applied, or,
in the discretion of the directors, the
said twenty-liv- e per cent (2."";) ofsueh
net earnings or receipts in any year or
any other portion thereof over and alwve
the sum necessary to pay tho cumulative
of.' dividend upon said preferred stock,
here in above provulede fur, may, by the
dlrfcfors' of this company; be st-- t
Tenemos una buena línea de Sombreros,
enteras y todo
NO SE LES OLVIDE QUE
SO PREMIO CON CADA $5.00 j ) i 1
VESTIDOS.
Tenemos para ofrecerles un
nuevo y completo siotido de
Vestidos de hombres y Van-t- n
Iones; Lecas 1 todo lo de
ropa, para homlires precios
muy reducidhs.
Vestidos de hombre desde
$3. G0 para arriba.
También vestidos de tiíhos
y jóvenes, una entera, y com-
pleta línea, de Zapatos de Se
FERRETERIA.
Nuestra ferreteria es com-
pleta en todo respecto, Má-
quinas para sembrar de la
marca McCorniick,
mejores en el mundo.
los mejores y más
carros
Weber y Winona;
garantía por escrito se
con cada uno.
Vengan á ver nuestra com-
pleta y nueva línea que nun-
ca habia venido á Taos.
fS$ : : AW
mé0-- $
fe':;Av4'WiÉ 1 Hí - VV
tepátó fjB I 'm
MtríM
COMPRA DE
famosa
las
También
famosos
una
dará
ai alcance cíe
irr íti 1
a l.' í V ,,- --7- lñoras, nombres y niños
precis que se espantarán.
La mejor Zapatería
que ha venido
á este valle de Taos.
1 BU!
5 wnesiros precios son
E'.'
,4 irí 4
toóos
ií
Manej adores.
i
m
)
CHASE 6c CLIFFORD
A Husstrcs Su;cii;:r.rcs: '- ' -: -- " .'! LIDHEKIA ESPAÑOLA Loa tres mosqueteros, 3 tomos 3.00 j
líás Libros da Venta eny ja g. ÍJt " ul tul
PARA LAS DAMAS. I
''3 W IJ vi lidiii'U f i
do- -
Purificar su Sangre.
Usted no puede hallar
mejor remedio one la
ZARSAPARRILLA
ti
de la ABUELA usada
en conección con su Te
famoso.
Una botella de Zarsapa-rrill- a
y un paquete de
Té por 75cts. en
La Botica Tauseña,
FRANK C. ELLIS, Prop.
Taos, -: Nuevo Mexico.
En tiempos de cortes, como aho-
ra, es cuando los malvados ó los
que han cometido algún crimen
ó sin meditación, se
arrepientan de lo que han hecho, y
pasan las angustias y temores que
no supiéron premeditar antes de co-
meter el crimen. Por eso es nece-
sario siempre no irse al primer ím-
petu, tener calma y mejor sufrir
las injurias de cualquier quídan que
no hallarse eu aprietos más tarde.
Es necesario ser conocedores de la
vida humana.
Todos están dispuestos ha tener desor-
denes del hígado y la vejiga En reali-
dad casi todos tienen algún desorden de
esta clase. Esta es la razón porque tan
amonudo se siente dolores en la espalda,
lomos, ardores en la piel y desordenes
orinados, etc., eso son los ríñones. La
cosa mejor que hacer es conseguir pron-
to las pildoras para el hígado la vejiga
do DeWitt. Tómenlas por unos pocos
días como por una semana y usted se
sentirá muy bien. De esta manera, tam-bio- n
se evitara peligro y posiblemente
dolencias serias. Son perfectamente sin
peligro y no solo auticepticas, sino que
alivian las dolencias pronto por medio ce
sus propiedades sanativas.
Cuando no puedas pagar una
cuenta dé una satisfacción y pide
un plazo propio que sepas puedes
cumplir y de este modo tu reputa-
ción y buen crédito quedará salva
do para lo futuro.
Para una quemada ó escaldadura únte
se la Pomada de Chamberlain. Aliviará
casi instantáneamente y hará que pronto
cicatrizen las partes afectadas. Se vende
por La Botica Tauseña.
La moda del dia es "ser corto de
vista" y cargar lentes arriba las na
rices, y la muchacha o muchacho
que no los carga no camina al estilo
del dia y al estilo de los "cortos de
entendimiento."
Las madrugadoras de DeWitt, son las
famosas pildoritaa para el hígado, son
pequeñas suaves y seguras. De venta
por Bond McCarthy Co., Taos, N. M.
El que pide emprestado es sier
vodel que le empresta.
La Venta de la Merced
de Tierra Amarilla.
Leemos en "El Nuevo Estado"
de Tierra Amarilla, el aviso anun-
ciando que la gran Merced de Tie
rra Amarilla que abraza arriba de
medio millón de acres de tierra y
se halla situada en el condado de
Rio Arriba, sera vendida en venta
publica por decreto de la corte para
satisfacer una hipoteca hedía por
Charles C. Catron y T. J3. Catron
á la Continental Trust Company.
Dicha venta será llevada á efecto
enfrente de la puerta do la Casa de
Corte del Condado de Rio Arriba
por y bajo dirección do John 11.
Knaebel, que fué nombrado maes-
tre especial de dicha venta por de- -
ixreto déla corte, y la misma ee ve
rilicará el dia 3 de Julio de lÜOíl.
La cantidad debida bajo dicha hi-
poteca, incluyendo .250,000 de
principal y 12,500 de rédito, hacen
uu total de $202,500. Esta merced
es una de las propiedades más va-
liosas del Territorio, siendo su valor
calculado en cerca de dos millones
de pesos y fué la concesión hecha
por el gobierno mexicano a los po-
bladores originales de Tierra Ama-
rilla, pero los descendientes de los
mercenadus vendieron eus derechos
y ahora la propiedad entera perte
necea Mr. T. íí. Catron, que la
tiene puesta í nombre de su hijo
C. C. Catron.
Mande su nombre y dirección á E. C.
DoWltt & Co Chicago, para que se lo
mande una caja gratis para que se haga
la prueba. De venta por Bond McCar-
thy Co., Taos, N. M.
Notice of Stockholders
Meeting.
Notice is hereby given that the
aunual Stockholders Meeting of the
Taos Telephone Company will be
held in Taos N. M. at the office of
T. P. Martin, on Taturday at 2; P.
M. May 15th. 1!)0'J.
tt- "P.O. Ellis See. vVs Tres.
La Revista.
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes famosos $1.51
Las ruinas de Palmira 1.25
Los mahorea de Paris 1.00
Amores y Argias do los Papas 1.00
El viejo hipócrita 1.03
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias de un gutrrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria $1.00(Jerminal 1.50
La tierra 1.00
Poesías, artículos y pensamientos por
Antonio Plaza. Contieno, además, las
mejores y más inspiradas de sus poesías
ya conocidas en el muudo de las letras
ilustrado con profusión de grabados 11.25
Un año en Florencia (impresión de
viaje.) 1.00
Veiente años después, continuación de
los tres mosqueteros, 4 torn 3.0
La villa de Palmiere (impresiones de
de viaie 1.00
El vizconde de Bragalone 5.00
Método de Olleudorf 200
Clave de Ollendorf 50c
Las mil y una noches $1.00
" " y uu día 1.00
Malditos sean los hombres 50
" " las suegras 60
Historia de Genoveva 5P
Biblioteca de la risa 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa de Salisbury, tela $1.00
El Condo de Montecristo acompañado
do la mano del muerto, en 7 tomos rica
mente encuadernados- á la holandesa
87.00. El Conde do Montecristo rica-
mente encuadernados en dos volúm- -
nes, $3.00
Música Mexicana y Espa
ñola para Piano y
Canto.
Deseamos anunciar al público, que
procedente de México acabamos de reci-
bir un gran repartorío do música mexi-
cana, para canto y piano, y todo pedido
que se nos haga;' será remitido á vuelta
do corleo, siempre quo venga acompaña
do de su correspondiente importe.
lio aquí algunas de las piezas popula
res, todas ellas para piano y canto á dos
manos y música fácil :
VVALSES
Mi Laud $0.75
Mercedes " 0.75
Sobre las olas " 0.75
Te volví a ver " 0.75
Todavía te amo " 0.75
El Eco de mi laud " 0.75
En tus brazos " 0.75
Amor y Pena " 0.75
Aurora " 0.75
POLKAS
Sangre Mexicana 0.60
Caricias de amor 0.75
yo quiero bailar 0.75
Quién me ama me sigue 0.75
MAZURCA
Soñó y Lloré 0.75
Cuba libre 0.75
CANCIONES POPULARES.
La Golondrina, Piano y canto 0.50
La Paloma " " " 0.50
Estor, Schottiscii 0.75
Todo pedido diríjase así: José Monta- -
nor, Taos, New Mexico, y cuando el pe-
dido sea de TRES PESOS para arriba,
so regalarán cinco piezas extras, escogi-
das por nosotros é irán juntas con el po
dido que se nos haga y marcadas "obse-
quio, llagan sus pedidos presto,
TARJETAS PROFESIONALES.
WILLIAM McEAN,
LAWYER.
Mining and Land Law. e
Taos, New Mexico. o
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, N. M
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras do Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
CONSULTAS GRATIS.
Oficina eu la Residencia de Adnir
Nuevo Mexico.Taos, - -
Dr. I. N. WOODMAN
MEDICO CIRUJANO.
TELÉFONO Nro. 14.
Cerro, Nuevo Mexico.
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO
Taos, Nuevo México.
Dr. F. B. ROMERO,
Médico y Cirujano.
Especial atención & las enfermedades
de los Ojos, Oídos, Nariz y Garganta.
Los ojos científicamente
examinados para anteojos
DESPACHO: En los altos del Block
Armijo. Esquina do las Callos Cen-tí-
y Tercera.
Cuartos Nros. 10 y 18. P. O. 129.
ALBUQUERQUE. X. M.
fft ttnrin
Deseamos advertir á todos aque-
llos 6iiscriptoiea que nos hacen re-
mesas por suscripción ú "La Re
vista de Taos," ó á aquellos que
el importe de suscripción
a alguno de nuestros agentes, que
se fajen cuando han hecho su re
mesa durante el curso de cualquier
niés en que han pagado, si su nom-
bre Y EL IMPORTE APARECE EN LA
LISTA QUE PUBLICAMOS CADA PRIME-
RA SEMANA DEL MES, y SÍ SU IlOUI
bre ó importe que han pagado á
alguno de nuestro agentes ó que
han remitido por correo no apare-
ce en dicha lista mensual, Berá
prueba evidente de que tal impoite
no ha sido recibido en nuestra ofi-
cina, y como consecuencia tampo-
co tendrán acreditado en su cuen-
ta tal remesa, y de una vez deben
de escribir sobre el particular, a
esta oficina, para nosotros poder
indagar sobre tal ó cuales remesas.
Nosotros hemos autorizado i al-
gunos de nuestros agentes para
buscar nuevos srjscnptores y colec-
tar de los mismos nuevos el impor
te de suscripción, mediante á que
inmediatamente deben de remitir
á nuestra oficina dichos importes
eoleetbdos, para nosotros" mandar
los recibos firmados por nuestra
manos, individualmente á cada sus
criptor que paga, y dirigido e
mismo eu su estafeta en donde re
cibe su correo.
Cuando su nombre no aparezca
en la lista mensual de "nuestros
suscriptores" y el individuo que ha
pairado no ha recibido directamente
de nosotros su recibo,' debe de in
dagar inmediatamente el asunto
con el individuo á quien le haya
confiado y entregado el pago de la
8U8crinción, va one si su nombre
no aparece eu dicha lista y ni ha
recibido de nosotros recibo alguno,
será prueba de que nada hemos re
cibido y ni crédito tendrán por
ello.
Nádie debe de pagar la suscrip
ción de este periódico á individuo
alguno, á no ser que sea de su lo
calidad misma y persona de buena
reputación y responsable y que
tenga autorización firmada por no
sotros, pero nó á ningún individuo
que no conozcan a fondo; ya que
del contrario, nosotros no seremos
responsables por ninguna remesa
que no sea entregada á nosotros ya
sea personalmente ó por correo.
?íieuse siemprei, que cuando
han pagado tales importes, áalgún
agente, deben de recioir á los po
eos dias el recibo directamente de
esta oficina y de igual modo, su
nombre e importe de lo que han
pagado debe de aparecer eu la lista
que publicamos cada primera se
mana del mes de los que han paga
do durante el mismo, y de no apa
recer, deben dar noticia inmediata
é indicar el nombre del individuo
á quién lian pagado 6 bién inda- -
minn enn él snhm 1 asunto.
Los agentes autorizados para
colectar suscripciones, deben remi
tir los importes de suscripción que
vayan colectando, á lo menos cada
semana, remitiendo tales sumas,
asi colectadas, por correo certifica-
do ó bién con ckeckes, Money
order 6 express Money-Orders- ,
rigiendo las cartas así: "La Re
vista de Taos, Taos, N. Mex.
Un ignorante siempre tiene que
enseñar las orejas, quiera ó nó, y
en cualquier asunto que 66 le con- -
íie, y no importa de sus circunstan-
cias financieras de que disfrute,
cual el burro, allá ván sus orejas á
la vista del público y de los hom
bres inteligentes. Dígalo sino el
hecho de cierto ignorante á quién
se le confia dar los nombres de los
jurados y para hacerlo con todo su
talento pone a todos sus vecinos,
hijos, hermanos y parientes
que mucho buen nombre dá á los
Mexicanos ante la vista de los hom-
bres inteligentes. Porque para
esos asuntos se ocupan hombres ig
norantes y depravados eu lugar de
hombres inteligentes y de conducta
sana?
Nuevo Invento.
Mr Joseph Szalay, de nacionali
dad Húngara, acaba de inventar un
especifico, en forma de pasta, que
sin duda acabará "con los barberos.
Es un procedimiento para resurar
sin necesidad de navaja, valiéndose
al efecto, de una pasta que se apli-
ca sobre la cara, lo mismo que si
fuera jabón, y que produce tal efe-
cto en la barba, qué en pocos mi
ñutos ésta desaparece, bastando pa-
ra conseguirlo el pasar suavemente
por las mejillas el lomo de un pei-
ne, el filo de una tarjeta ó el man-
go de una cuchara de palo. Las
pruebas del experimento se lleva-
ron á cabo el dia 19 del próximo
pasado, en el Hotel Cannon, en
Londres, en presencia de varios pe-
riodistas é invitados por el inventor,
y en unos minutos hizo desapare-
cer, por los procedimientos indica-
dos, las barbas de los concurrentes
que voluntariamente se prestaron
al experimento.
La compañía formada para ex-
plotar el invento de Mr Szalay,
aseguran y asi lo confirman mu
chos que han hecho ya la experien
cia, que la expresada pasta no pro-
duce irritación alguna en la piel,
ni causa ningún perjuicio en las
raíces del pelo. Vean, pués, como
presto desaparecerán los bark'ros
Uhivd Star s 1, í (
Banta Fe, New Mexico uin-)- , í'í, r:
A suliicicut conti'ht a! WaviU hftvi
boon filed in this oíik by V.
Vigil contestant, againeit IIitn(rsti-a- En-
try, No. 11524. made May S3, 1307, for
NjíSEjí, Sj-i'- E4 Section 31, Township
30 Ñ. Range 13 E., N. M. P. Meridian, by
William II. Hanks Contestee, in which ii
is alleged that eaid William 11. Hanks
has never established his residence on
said land, said parties are hereby notified
to appear," respond, and offer evidence
touching said allegation at 10 o'clock a--
on May 2f 1909, before Henry J. Yo
ung, Notary Public, Cerro, N. M. (and
that linal hearing will be held at lOo'cIoek
a. m. on June i, 1900, before) the Regis-
ter and Receiver at the United States
Land Office in Santa Fe, New Mexico.
The said contestant haying, in a proper
aflidavit, filed March 13, 190!), set forth
facts which show that after due diligence
personal service of this notice can not be
made, it is hereby ordered and directed
that such notice be given by due and pro-
per publication.
Maul el R. Oteko.
Register.
Cosas Utiles.
UN BUEN LINIMENTO.
Trabajo ha de costar procurarse un li
nimento que iguale el Bálsamo de Cham-
berlain para Dolores eu la curación de do
lores musculares y reumáticos, disloca
cienes y dolencias del cuerpo. En casos
de reumatismo y ciática, alivia los inten
sos dolores que producen estas enferme
dades y facilita el sueño y el descanso.
Cuando se trata de dolencias, las alivia eu
menos tiempo que cualquier otro trata-
miento, devolviendo á la parte adolorida
su saludable condición anffinnr. F
igualmente valioso para los doloies de es-
palda y toda clase de males arraigados
Tamaños de 25 y 50 centavos de venta
por. La Botica Tauseña.'
De un hombre sin letras y Bin
dignidad personal, no esperes nun- -
ningún razgo de nobleza más
que la maldad y la depravación.
EL SUFRIMIENTO M.ÍS COMÚN.
El reumatismo causa más dolores y su
frimientos que ningún otro mal, por ser
la mils común de las enfermedades y cier-
tamente debe ser grato á los pacientes sa-
ber que el Bálsamo de Chamberlain para
dolores les procura alivio facilitando el
descanso y el sueño. En muchos casos
el aiivio de un dolor, quo al principio es
temporal, se ha convertido en permanen-
te, mientras que tratándose de gente an- -
ciana sujetan al reumatismo crónico,
por la humedad ó cambios de
temperatura, la curación uo puede ser
pennaneute; por eso el alivio que produce
este linimento vale por si solo muchas
cees su valor. 25 y 00 cents. De venta
por. La ISotica Tauseña.
Cuasi toda la gente del planeta
cabe en tres edificios:
Un hospital de tontos incurables,
una casa de locos y un presidio.
CURACION DE UN ATAQUE DE
DISENTERIA.
"Uu honorable vecino de esta población
sufría un severo ataque de disentería.
Hablando con un amigólo manifestóque
si conseguía una botella do Remedio de
Chamberlain para el Cólico Cólera y Dia- -
rea, estaba seguro de curarse pues quo
aules lo había usado en el Oeste. El ami-
go le dijo que yo vendía la preparación y
sin pérdida de tiempo compró un frasco
que fuo suficiente para curarlo;'' dice M.
J. Leach, farmacéutico de Wolcotf. W.
De venta por. La Botica Tauseña.
TOS FERINA.
En Febrero se vió nuestra hija atacada
de toa ferina. El señor Lane de Ifartland,
nos recomendó el Remedio de Chato. ber- -
uin para la Tos manifestando que á sus
parroquianos les había probado muy bien.
Eso mismo decimos nosotros, y lo reco-
mendamos & los quo tengan niños ntaca- -
dos de tos feriua, "dice la señora A. Goss
do Durand, Mich. De venta por. La Bo-
tica Tauseña.
Las ideas no deben espantar á
nádie: pero los hechos mortifican-
tes para nadie deben quedar impu-
nes.
J I1LIOSIDAD, Y ESTRES 1 MIENTO.
Tor algunos años estuve padeciendo de
biliosidad y estreñimiento que me hacían
la vida insoportable: me falta el apetito
y hasta perdí mi fuerza y vitalidad habi-
tuales. Las preparaciones de pepsina y
catárticas solo me empeoraban. Nose co-
mo me hallaría hoy si no hubiese probado
las rastillas de Chamberlain para el Es-
tómago y el Hígado. Las Pastillas ali-
vian el, malestar luego: regularizan las
funciones digestí vas, purifican el Estóma-
go, el hígado y la sangre ayudando al
sistema en su labor regular." La Sra Ro-
sa Pot ta, Birmingham, Ala. Estas Pasti-
llas se venden por La Botica Tauseña.
El mundo necesita hombres y
mujeres que sientan ardientes de-
seos hacia la regeneración de las
masas y que luchen con celo para
conseguir que la humanidad se
eleve á más altos ideales.
Si esperan conseguir la salve carbólica
Witch Hazel original, usted debe de es--
seguro que sea la salve carbólica dt
Witch Hazel l)oYit t. Es buena para las
cortadas, quemaduras, lastimaduras y es-
pecialmente buena para las almorranas.
Rehusen todos los substitutos. Pe venta
por Bond, McCarthy Co., Taos N. M.
Procura hacer lo mejor q ue
das de tu existencia aqm eu la Uo
rra empleando tu tiempo en ad-ju-
rir conocimientos utiles v p' "
dolos en práctica donde sean nr.t
provechosos para ti y los quo u
pendan de tí.
l"'"'-!.-i;i- , :u
'
i crílií rW4 A w uifcAt
To M. O. Saunders, V. tí. Ifyalt, John
1!. Maurer, O. B. Little, and Their Heir
and assitrns:
i uu ore hereby notified that we have
expended, in laljor and improvements
upon, and for the benefit oí, the Golden
Treasure No. 1 and Golden Treasure No.
2, lode mining claims situated east of
Black Mountain and in the Red River
Mining District, in Taos County, Ter
ritory of New Mexico, the location cer
titicates of which said claims are found
of record in Book No. 13, at pages 182
and 181, respectively, in the office of the
Probate Clerk and Recorder
of said Taos County, the amounts and
for the years herein specified, as follows
One Hundred dollars for each
of said claims during and for the vear
ending December 31, 11)06; One Hundred
dollars for each of said claims during
and for the year 1907; One Hundred dol
lars for each of said claims during and
for the year 1908; the same being the
amounts of expenditure required by law
to be made to hold said claims for the
said years.
That such expenditure was so made
in ordor to hold said claims under the
provisions of Section 2324 of the Revised
Statutes of the United States, and the
amendments thereto, concerning annual
labor upon mining claims. And that, by
the terms of said section, if within ninety
days from the personal service of this
notice, or within ninety days after the
publication thereof, you fail or refuse to
contribute your proportion of such ex
penditure as which amounts
to Two Hundred and Twenty Five Dol
lars, your interests in the said claims
will become the property of the sub-
scribers, your who have made
the required expenditure, as shown by
the proofs of labor duly recorded in said
Taos County.
.. M. K. Oldham.
First pub. J. L. Oldham.
Last pub. 6-- U0. G. L. Oldham,
AVISO.
Deparlamento del Ingeniero Territorial
Santa Fíi, Nuevo Mexico, Abril 22, 1000.
Por esta se da aviso que el día 10 de
Abril 1009, eu conformidad con la Sec-
ción 20, Ley do Irrigación de 1907, II. F;
Robinson, Supt. of Irrigation, U. S. In
dian Service, de Albuquerque, Condado
de Bernalillo, Territorio de Nuevo Méxi-
co, hizo aplicación al Ingeniero Territo
nal do Nuevo México por un permiso
para apropiar de las corrientes do agua
del Territorio do Nuevo México.
Tal apropiación va a ser hecha de Rio
Lucero en puntos Lot 37 T. 20 N. R. 13
E. Por medio de division do diluvio nor
mal no apropiado y 30 pies cúbicos por
segundo, que serán conducidos á puntos
Lot 37 T. 25 N. R. 13 E. and Lot 37 T. 26
N. K 13 E. Por medio de ditches y allí
usados por irrigación de 2U00 acres.
Todas las personas que puedan opo
nerse ti la concisión de la aplicación an-
tecedente deben protocolar sus objecio-
nes, sustanciadas con declaraciones jura
das propiamente certificadas, ante el In-
geniero Territorial eu ó antea de cuatro
semanas do la fecha de la última publi-
cación do esta.
Vkhnon L. Sullivan.
Ingeniero Territorial.
Primera publicación Abril 30 1909
Ultima publicación Mayo 21 1909.
Si en alguna vez enviudas ó se
muere tu mujer, y si eres mujer se
te muere tu marido, no bustjues
consorte antes de cumplir el año de
viudadez y no andes en busca de
mu jer á los dos ó tres meses de en-
viudar, porque si tal haces, enseña-
rás tus pocos sentimientos y tu hi-
pocresía Inicia el finado ó la finada
y tn conducta será criticada, con
justa razón, no solo por los dolien-te- s
de la finada pero aún por el pú-
blico de buenos sentimientos. La
gente de mediana educación y do
sentimientos nobles jamás hace tal
cosa, que es propio solamente de
gente ignorante y de sentimientos
salvajes.
No te ocupes de chismoso; nada
aprovechas y es mala la ocupación.
A Most Valuable Agent.
The glycerine employed in Dr. Tierce's
medicines greatly enhances the medicinal
properties which it extracts from native
medicinal roots and holds In solution
much better than alcohol would. It also
possesses medicinal properties ot its own,
being a valuables demulcent, nutritive,
antiseptic and antifcrmcnt. It ailils
greatly to the efficacy of the Rlack Cherry-bar-
Kloodroot, Golden Seal root. Stone
root and Queen's root, contained in
"Colden Medical Discovery " in subduing
chronic, or lingering coughs, bronchial,
throat ami lung affections, for all of which
these-agent- are recommended by stand-
ard medical authorities.
In all cases whero there is a wasting
away of flesh, loss of appetite, with weak
stom:Ch, as In tho early stages of
thero can be no doubt that gly .
cerineacU as a valuable nutritivo and
aids lilio Golden Seal root. Stone root,Qucils root and Black Cherrybark in
proinoüiig digestion and building up tho
flesh aiMslrcngth, controlling the cough
and brintimg about a healthy condition
of the wj:le system. Of course. It must
not beolieeted to work miracles. It will
not cure yonsumption except In Its earlier
Siagcs. It, will C'lr .very spyerf-- , oe;
and
I.TTTTT.-- 1. v. h rsenoss. in acute couiJi
It la not so clleclive. TTIs In tho lingering
hang-o- n coughs, or those of long standing,
even when accompanied by bleeding from
lungs, that It, has performed its most
marvelous cures.
Prof. Finiey Kllingwooil. M. P., of Ben-
nett Med. College, Chicago, says of gly-
cerine:
" In (iysnepsla It serves nn erellenl purpose.
Holillnir a fixed quantity ot tlifi of
hydrogen in Hufuiion.it is ono of the
ninnuí ictured ;he present lime In
ils action j)fon enfeebled, dÍMi-dei-eí- stom-Ri'li- s,
especially If there is ulceration or ca-
tarrhal Kasn-itl- icaiurrhat hitlammntion of
Ktnniachi, it is a nnt etttcient preparation,dlycerine will relieve many cases of pyrosis(heart hum) and excessive u;istiic (siUmuu li)
acidity."
"(iulilen Medical Tiroipry" enriches and
purilie.i the hlnod cuiintr blotches, piniph-s-
erupt ions, scrofulous swclliiurs and oíd sores,
or u leers.
Send to lr. Tt. V. fierce, of liufTalo. N. Y..
for free Iwuklct t 11 i t jjt all ak-ni- t the nation
medicinal roots comptitiir this wonderful
ateUiciuu. There 's no alcohol iu iU
l'ara la érente sin esenipulo y sin
dio-nida- nunca se le llena el tiem-p- o
de pao.ar la suscripción de un
perú ni ico aun fine lo reeii an
te ai os pr
Los libros Anunciados en esle period!
t'O se remiten por el coi-re- francos de
porte poro, no seremos responsables de
extravíos por el correo á no ser que al ha
cer el pedido, se nos remita, diez renta
vos adicionales al importe del pedido pa
ra certificar el paquete.
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.
l.iiuios Xi; Knos
El Ruiseñor Yucateco, cauciones popu
lares para guitarra, ó bandurria. . . .81.00
Cont iene las canciones Mexicanas más
popularos; Alias, romanzas, duos cuar
tetos, coros, danzas, mazurcas, valses
guarachas jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Murieta
en California $1.00
Cantos rojos, ilustrado con grabados
ei.no
La Mano de Muerto, continuación del
Conde do Monto Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el fin del Conde de Monte
Cristo 1.25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita $1.50
Tenemos ademas libros para toda cla
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las mujeres $1.00
" " " " rntica 50c
Arte de cocina 75c
Bertoldo y Bertoldino, tela 50c, rust,25c
Oráculos (libro de sinios) 50c
El secretarlo general mexicano 1.00
" " de los amantes 50c
Cario Magno, 12 pares de Francia 00c
La voz de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México $1.00
" " México 2.50
'
" " España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol
sillo 35c
Diccionario Velázques Inglés y Espa
ñol lvo. 8vo. novísimo $0.00
Diccionario Ing. y Espl. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC
CIÓN.
Ramillete de divinas flores 60c
Catecismo del Padre Ripalda explica
do por mazo. $1.00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucarístico. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación 65c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ktra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Kovenas de todos los santos que se de
seen á 10c. cada una.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte de carreras 2.50
Arte de agricultura y ganado 50c
Arte de domar caballos 1.00
Manuel de arte3 y oficios 50c
He aqui, algunos do los nuevos libros
importantes que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibirso
el pedido:
Arte de criar gallinas $ 1.00
Las mil y una noche, ricamente en
cuadernada al oro " 3.00
Arte de domar caballos " 1.00
"El caballo" arto de carreras " 4.00
El secreto de la Vida ,,1.00
El arte de la Oratoria " 5.00
Arte do echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " á.00
Arte do hacerse amar por el mari-
do " á.00
Arte de elegir marido " 5.00
El arto dol cultivo del Chile " 1.00
Arte de cultivar la Alfalfa " 1,00
Arte de olegir mujer y como conse-
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase de
secretos y brujorias de la edad me-
dia. " 3.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Velasquoz, Ingles y Espa-
ñol, el mejor en el mundo " 6.00
Diccionario Ingles y español
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo " 0.35
Diccionario puro español, el mejor
que existe " 3,50
Código dol amor tola fina " 0.75
El secretario Mexicano para toda cla-
se de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manual de artes y oficios " 1.00
Diccionario de artes 2.00
La mujer en el hogar 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Peza flores del álmp, to-
la , $1-2-
Cantos 4 la patria 1.0o
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de R. Campoamor, & la
"
rústica ' LOO
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espronceda
tela 2.00
Nuestra Señora do Paris 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretado español, tela 75
El secretario do los amantes (modelo
de escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática do la real academia de Es-
paña 76c
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de Pans, por V. Hugo
tela lina 2 tomos , 5.00
Don Quijote do la Mancha, ricamente
encuadernado ''J)!lS0c.y "o 0
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco " " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La mágia blanca 50, tela 1.00
" " roja el (irte de jugar barajas 1.00
Código del amor 50c
Genoveva, tela 75c
1 conde de Moutecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 lomos, tela. 3.00
La condesa de Charny, 5 " " 5.00
La dama do las camelias 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fanlasnia, cuentos de la me-
dia noche, 3 tomos, ii la rustica 2,00
napoleon. Sus guerras y empresas
Sus aventuras amorosas. Napo-
león Bouuparle.EI general Bonaparte.
El primer cónsul. El emperador.
La isla de Elba. Is c'.eu dnis. Santa
Elena. Testamento de Napoleón, cu
ffiK) msttea 1.1M)
y no se paralela como contraste,
Mesalina una cínica y á Penelope,
la reina de Itaca como modelo de
la fidelidad conyugal.
Cuántas veces y es la genera
lidad -- el hombre es la Eva y la
mujer el Adán, seducida por las
falsas promesas de un porvenir ríen-t- e
v trannuilo!
No hace mucho hablaba con una
infeliz parida que me contaba sus
penas. Ü,üa trabajaba honrada
mente en el taller y por la noche en
el cuartucho humilde para poder ir
viviendo al día. Sus "orros"
ahorros quería decir eran tan
reducidos que apenas si cubiertos
los gastos de la comida, renta de
casa y una ó dos "naguas" de per
cal para ella y su madre, les sobra
ban algunos centavos para un listón,
alguna golosina ó cosas que se le
antojan á una, decía.
Pero un día - estos peros que
existen en Ja vida y que sostienen
por muchos años incólume una en
tidad moral para arrojarla en un
minuto como se arroja una piedra
al abismo un día una vieja hetai
ra de esas que ya no pudiendo ejer
cer sus vergonzosa profecióii se de
dican á prostituir á las doncellas,
le hablo de una situación mejor pa
ra ella y su madre, que no tendrían
necesidad de trabajar mas, que vi
virían más desahogadas, que ten
drian un cariño -- porque habían de
saber que el señor del taller estaba
locamente enamorada de ella, ciue
además oué perdía? nada tenía que
perder, ella era pobre, el señor rico
y muy decente y tanto como la que
na, lo único que pod'a perder era el
trabajo si no aceptaba las relacio-
nes..
Y como una es pobre realmen-
te y se cansa de trabajar. . .pues
que quería Ud. creí que lo que me
decía la vieja Rosario era cierto, y
ya ve usted ... -
La muchacha se quejaba de infi-
delidades, de maltratos y del aban-
dono en que la había dejado el bur-
gués que la engañó fingiéndole un
amor que no sentía y dejándole un
hijo para aumentar su pobreza y
sus trabajos.
Quién fué ahí el infame?
Y estos casos se ven diariamente
y no uno sí no muchísimos. Y si
hablásemos puramente de la infide-
lidad conyugal, si no se sacara ün
tauto por ciento superior en las que
cometen los hombres, si estoy se-
guro que las de la mujer nunca He
ganan á un tanto superior sino que
se quedarían muy cortas. Pero es
que la infidelidád en la mujer se
hace más escandalosa que en el
hombre, y á éste se le dispensa que
sea adúltero, pero á aquella no, co-
mo si no fuese hecha de carne y
hueso, como si no sintiera igualmen-
te su corazón. :
Que se le diera libertad á la mu-
jer y se la coartara al hombre; que
en vez de ser censurado el ser feme-
nino por la infidelidad lo fuera el
masculino, y veríamos cómo enton-
ces la perdición de las mujeres se
ría los hombres que no resistirían
el voto moral que impono la mono-geni- a
así como ahora lo tienen que
sostener las mujeres.
A. G. DREZ.
De Washington.
DE INTERÉS PARA TODOS.
El secretario del interior ha anun-
ciado que no menos que 14,33-1,00- 0
acres de terreno podrán ser denun-
ciados en N uevo México para do-
micilios bajo las disposiciones de la
nueva ley de SáUlicres de domici-
lio, y agrega que cuanto antes da-
rá aviso oportuno de los lugares
donde están localizados la clase de
terrenos que dice la ley que podrán
ser denunciados en cantidades de
320 acres por cada un poblador.
En vista de ésto, sugerimos á los
que estén próximos á hacer sus
pruebas finales por terrenos que ya
tengan entrados que aplacen este
paso, si pudieren hacerlo sin per-jui-
á la legalidad de sus recla-
mos, hasta" (pie se sepa la localiza
ción de los terrenos de que habla el
secretario del interior.
Bien puede suceder que resulte
que á algunos de los que no han
hecho sus pruebas finales les toque
la buena suerte de quedar contiguos
á tenenos de la clase que podrán
ser denunciados en cantidades de
3:20 acres, y entonces tn vez de ob-
tener título por 100 podrán obtener
por 320 acres.
Lee Ud. el próximo número de
La Revista de Taos que será muy
importante, con todos los detalles
de la Corte do Distrito, ahora en
sesión.
No importa que clase de blancos
necesite Ud., de todos hay de venta
6 impresos en "La Revista." ,
Para buenos libros espafp'es y
libros de texto para las escuelas y
escueleros, vaya usted en la oficina
de "La Revista "
Todo pedido pendiente que te-
nemos por libros serán remitidos
muy en breve y dentro doce dias.
Suscríbase á La Revista de Taos;
el periódico de mas circulación en
Nuevo México y en Colorado.
Dentro doce dias llegarán más
que cinco mil libros de toda3 cía
sea en nuestra oficina de La
EL RIO.
Curre con tarda mansedumbre el río
copiando en sus cristales la arboleda,
y un monótono, dialogo remeda,
cou el viento, su grave murmurio.
Bajo el cielo da llamas del estío
no se apresura, ni estancado queda,
sino que lento y rumoroso queda,
& perderse en el piélago bravió.
. Tal se desliza la corriente humana
con su música efímera de gloria,
repruduciendo una cultura vana;
Y sin que mude el curso de su suerte,
corre en el viejo cauce de la historia
hacia el mar misterioso de la muerte.
Juan Ramon Molina.
PADRE NUESTRO.
Acuérdate de mi No me abando-
nes!
baja hasta el fondo de la vida mía
y hallarás algo muerto: mi alegría;
y algo que vive aún: mis oraciones.
Solo con mis profuudas aflicciones
á tí levanto en místicas teoría
los ruegos de mi ser eu agonía '
y el eco de mis últimas canciones.
Acuérdate de mí! Soy un cruzado
caballero de tiempos medioevales,
que, en ol puüo marcial de la tizona,
Un santo Cristo ostenta maniatado,
y, exorando los sacros laterales,
un gajo de laurel y una madona.
C. Obando Esi'inoza.
El Perro.
No temas, mi señor: estoy alerta
mientras tú de la tierra te desligas
y con el sueño tu dlor mitigas,
dejando el alma á la esperanza abierta,
Vendrá la aurora, y te diré: despierta:
huyeron ya las sombras enemigas
Soy compañero fiel de tus fatigas
y celso guardián juuto á tu puerta.
Te avisaré del rondador nocturno,
del amigo traidor, del lobo fiero,
que siempre anhelan encontrarte inerme
Y si llega con paso tasiturno
la muerte, con aullido lastimero
también te avisaré. . . .Descansa y duer- -
(me)
Manuel J. Othon.
El Idioma Castellano.
Hallo más dulce el habla castellana
Qué la quietud de la nativa aldea,
Mas deliciosa que la miol hiblea,
Más rloxible que espada toledana.
Quiérela el corazón come una hermana
Desde que en el hogar se balbucea,
Porque está vinculada con la idea
Como la luz del sol con la mañana.
De la música tiene la armonía,
De la irascible tempestad el grito,
Del mar el eco, y el fulgor del día;
La hermosa consistencia del granito,
De los claustros la sacra poesía
y la vasta amplitud del infinito
Bonifacio Byme.
A Travez de la vida.
LA MUJER. Quien nunca ha-
ya pensado para sí ni para los de-
rmis en el inabordable misterio de
la mujer como cosa esencialmente
moral, al preguntarse de pronto
qué es la mujer? se encontrará an
te uno de los m;ís serios problemas
de la existencia humana porque la
mujer, en último análisis, es inco
nocible. Quién la ha comparado
con el demonio, quién con un, án-
gel. Pero demonio (5 ángel, lo
cierto es que de la mujer depende
la felicidad ó el infortunio de los
hombres, en síntesis general. Esta
verdad irreductible al mito ó al
sofisma la reconocen todos, hasta
las mujeres mismas y sabiendo co-
mo lo sabemos que los hechos
reconocidos, no
necesitan pruebas porque las popu-
lares que los sostienen no son ref u
tables, vemos en la mu jer ó el pe-
ligro apocalíptico de la carne que
nos llevará á la perdición, 6 el án-
gel salvador que uo3 conducirá á la
gloria.
La mujer empero, no podría de-
cir otro tauto del hombre? Nos
hemos acostumbrado desde tiempos
remotísimos á ser nosotros los que
juzgamos sin dejar al femenismo
ser opinar en asuntos nuestros ni
aún en los suyos mismos, y les
mos arrebatado el único medio de
defensa: su entidad moral, convir
tiéndela en una mezcolanza psíqui
ca donde existen sentimientos feli-
nos, crotalidos, saurios, y resumien-
do, hemos convertido á la mujer eu
una hipócrita En conciencia, sin re-
flexión, sin constancia, sin senti-
mientos nobles, sin capacidad para
querer por amor puramente, y eu
fin, sin más atractivo que su belle-
za y eu carne.
Yo no soy un feminista, como se
entiende el feminismo ahora; y de
esto ya hablaré otra vez, pero me
gusta la equidad.
Se quiere denostar á la mujer, y
se citan como modelos de mujeres
cínicas á la de Faraón seduciendo
al hijo de Raquel, á Helena huyen :
do con Ráris, á Mesalina engañan-
do á Claudio, pero no se pone jun-
to al primer caso el de Lucrecia
quitándose la vida para no ceder á
los deseos de! sádico Tarquino, que
sin haber podido persuadirla á ha
cerla suya, la amenazó con darle
muerte, asesinar en seguida á un
esclavo y colocar á ambos en un
mismo lecho donde su esposo Cola-
tino viera ol afrentoso espectáculo.
Tampoco se coloca junto al segun-
do caso á la joven toda amor que
desde la mont-iñ- del Leu cade, se
lanza con sus desilusiones y acritu-
des dd la vida por el amor de Faóu,
LA REVISTA CE TAOS.
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I. B. ESMAY.
Lí.8 mereancisia se están acabando y cenaremos el próxi-ni-
de Junio, y así deben tomar ventaja do los. precios
tan reducidos como estoy vendiendo mis Mercancías du-
rante las siguientes semanas. : : : : :
Zapatos, trastes de Ojadelata, Efectos Secos etc.,
í, Compone Iliíles, Carabinas y Pistolas. Be
da aleación cuidadosa a las ordenes por coi reo.
28 años de experiencia.)1Acabamos de Recibir un buen Surtido de Linón, Mu-solinas, Cuerpos y otros Géneros de Primamera.
VENGAN A INSPECTARLOS QUE LES PAGARA.
al costo. Esta es una oportunidad rara para comprarSí
1 1
SE COMPONEN RELOJES DE BOLVengan A desengañarse.Mercancías baratas
1 c Taos, Nuevo Msxu--1. B. ESMAY,
K. N. MAKTIKI.ZT. J. MAUTINKZ,O. O. MARTINEZ,J. A. MA11TINEZ,
SA CON ESPECIALIDAD.
Todo se vende como se representa
Su Taller al lado Norte de la Plaza
en la casa Suntiijtevan.
PAUL WIESE, Taos, N. M.
tí
is
ft
Julian A. Martinez Sons,
A R Rü YO HON DO, N . M EX.
Xa, Casa Barata.
Acabaiiios de recibir nn gran surtido do
FERRETERIA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
Premies! Premies!
FERRETERIA.
UTENSILIOS DE AGRI-
CULTURA CUANTO SE DE-
SEA; DE TODAS HECHU-
RAS Y TODO A PRECIOS
VIEJOS. CARROS, FERRE-
TERIA, BUGGIES, GUARNI-
CIONES Y CUANTO USTED
PUEDE DESEAR, HALLARA
SIEMPRE AQUI.
HASINA
"CLIMAX"
Acabamos de reci-
bir dos furgones de
Harina "Climax" la
cual podemos ven
der a precios muy
reducidos.
TRAJES HECHOS.
ROPA, IOTAS, ZA?A-TO- .S
HECHOR, DE SIETE D-
IFERENTES MANUFACTU-
RAD PARA QUE ESCOJAN,
MUY SUFICIENTE HABLADO
ABARROTES COMPRA-
DOS CON DINERO EN MA-
NO. SIEMPRE FRESCOS.
BARBERIA
de Misuel Anto. Montoya.
NUEVO ENTABLO DE
Pedro R. Trujillo
SITUADO FRENTE LA
IGLESIA CATOLICA.
Situada cerca el Taos Hall.
'
Es la mejor Barbería en Tao?.
i Tiene doa Sillas y dos expertos llar- -
baguios,! boros atienden al público que les fa- -S arrentan carruajes,
. . vorece. Se afeita y corta el polo con
caballos dei silla v se asisten ani- - la moyorprontitud y r1 estilo europeo.
Fonógrafos de Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets con cada compra que noa hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS Y PRODUCTOS DEL PAIS.
..Vendemos más barato que nadie por dinero en mano.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
niales. rh solicita el natrocinio de los Tauscños
v do la cento mío vicno de afuera. Silla
para limpiar Zapatos en conección.NOSOTROS SOLICITAHOS
COMPARACION Y PRECIOS.
Tainliien se compran, vonden
y fe rean toda claso do anima-les- .
I 'recios razonables.
PEDRO R. TRUJILLO Proprietario ,
Taos, Nuevo Mexico. '
omDrerenaScmbrereri . No confundan el lugar.Está cerca el Taos Hall.
Miguel Anto. Montoya, Taos, N. M
u m
JULIAN KITTKEDOE. ALFONSO CLOUTIIIER.I
téEL GASTILLI I tfiiri thratis? ojoMUEBLES
Excelentes están
de venta a pre5
BEL MORO.
WisKies Garantizadas desde $2.50 hasta
$7.00 por Galon..
Vinos los ni.ls ailejos y superiores sin mezcla
ninguna
Wiskies estampados por el Gobierno enhotelk-dos- ,
clases enteramente puros y de los me j oree.
Champagnes G. II. Mumm, importados de Fran,
cia. Vinos exquisitos y Medicinales para
Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-ta- s
y casorios de lo mas superior y buenos precios.
cios que no admi-
ten comparación
Tenemos cuanto
se desea para la
casa, un cuarto o
un recibidor.
i?9;
NUEVA. EDICION DEL MEDICO líf.L 'ICGAR;
el tan Justamente upreclodu l hr
consuíilo de la furnlliüs, (enrr límenle conocido
con el nombro c!e
"ALMANAQUE DE 1A ABUELA"
Tenien Jo en consideración el sinnúmero de consulta j que á dinr.o
recibimos de la li.nnanidad doliente, esta vez, ma9 que nunca, nos
hemos esmerado en componer un libro que contenga un tratamiento
minucioso-detallad- o, para combatir cada una de las enfermedades que
afligen á la humanidad. Al efecto, aunque con dificultades, hemos
logrado obtener los juicios de los Especialistas más notables de este
país con respecto á cada enfermedad, los cuales hemos insertado en
nuestro Almanaque.
Dado el importantísimo papel que este libro representa en el ho-
gar, es seguro que la edición se agotará muy en breve. Escríbanos
hoy mismo (con letra edara) una tarjeta postal solicitándolo, y dán-
donos su dirección, y á vuelta de correo le remitiremos nuestro va-
lioso librito. ENTERAMENTE GRATIS. - ,
"PARK LABORATORY CO."
SAN ANTONIO. TEXAS.
9 Asi' V.Y
Q
. mr C n üfrecemoo al puoblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
-
- , KITTREDGE CLOUTIÜES.Ú
,,.r,nm
.Tan.' W. M. M
ri:iMSe Ahorcó en la Cárcel
con sus Pretales.
'Lja im i iuntt t HtVfT'TttTffin i
El señor Porfirio "A bren, comer-
ciante en Peñasco y uno de los me-
jores ciudadanos de el sur del con-
dado, tranzó negocios en la plaza
el martes. .
Don Tomás Martinez, uno de los ciu-
dadanos mas pacíficos y excelentes, de
Cerro, este condado, visitó la plaza el
lunes atraído por la apertura do la Corle
do Distrito.
Dou Juan do Jesús Vigil, do Llano, fué
un visitante en la plaza durante la se ra a -
a, a ,ck sus Afr ASñJm)i m - .r- -i Tl rW TV -SiH o-á-m mMi cJ"Y )i.T T MLJJ C 7.yÍJ uy C w- - V'VJ
na y do paso nos hizo agradable- visita
oetfcec5e9ei Local y Persona!.
Don .lo6 Rafael Cruz, do esta, partió
el sábado pp. para Cockeville, Wyo.
Don Sinecio Cisnerus, de El Prado, par-li- ó
para Aurora '. Mes. el viernes i pdo.
al lado de tu ganado lanar.
De Peñasco, este condado, han v isitado
la plaza durante la semana con asuntos
ante la Corte de Distrito, los señores Jo-
sé D. Fernandez, Juan Antonio Ferimn-,1,- ..
Manuel Cordoba. Donaeiano Galle
NUEVA DE
.
IEM LA TIENDA
Don José de Jesús Torres, ante
nórmente residente do Iianchos de
Taos y ahora de Guadalupita, con-
dado de Alora, tranzó negocios en
la plaza á principios de semana.
Ayer regresó para su bogar. El
señor Torres es agente de La Eji
Doming, N. M. Abril 30 Fran-
cisco Méndez, un nativo de 35 años,
quién estaba en la cárcel aquí acu-
sado por asalto con arma mortífera
sobre la persona del Diputado Al-
guacil James Keoly, Be ahorcó ano-
che.
El carcelero esta mañana lo ha-
lló colgado del techo de su celda
con sus pretales, los que estaban
amarrados y apretados en su pes-
cuezo. Parecía haber estado muer-
to por varias horas.
en nuestro despacho.
Don Juan N. Vigil, de Questa, inspec-
tor por el 2do. distrito de esto condado,
estuvo en la plaza á pnneipiosde semana
con negocios personales.
Hoñ Antonio C. Pac!icco,ltcprescnlhn
te á la Legislatura por este condado, vi- -
vista en ese lucrar.
gos, José de Jesús Córdoba, Manuel lia- - En el Edificio de "La Revista "
De Costilla, so hallan en la pla-
za cou negocios ante la Corto de
Distrito, loa señores Demetrio San
tistevan, Lino Trujillo, Manuel Ja-nn- z.
Tomás Rivera, Juan Ilivera,
silo iu iu,a ti i'i
reía, Pablo Cordoba y .lacobo Mascare-- 1 Aú ÍK) a apertura do la Corte de Distri-iias- .
'to.
De Llano, estreeliamos la mano á los jjon Manuel A. Chacon, de Arroyo
señores Hartólo Chavez, Daniel Martinez, j Hondo, visitó la plaza el lunes cen nego-Jua- n
de Jesus Vigil, Clemente Maestns, j cIo8 personales.
Tomás Lopez, Tomás Córdoba y J. N. n(, P,,a. este condado, se hallan en es- -
Toribio Lovalo, Francisco Lovato,- -
Alejandro V)gil y el licenciado Si el Senador Peveridge hubiese Efectos'' Nuevos, Efectos Ultimo Estilo.Jose Iouacio Garcia. estado en Taos, el lune3 pasado,hi HiirHf.iabla ióveu Enrió ue
cuando nuestro digno Juez de la
n-,-1
- i o .
Manzanares, de la acreditada farma
Flores fe Manzanares, de Costilla,
se halla en esta con negocios ante
Ortega, quienes vinieron a la plaza a raí- - tj C)n nogU(.()s al,te la Corte de Distrito,
dus por la apertura de la Corte de Dist ci- - log iS(,flor(,8 Florentino Gallegos, Juan
to. j Vallejos, Juan F. Martinez y Manuel
Mr . K. Manhy, de esta, se halla en Vallejos. A todos ellos les agradecemos
ksojos calientes do Colorado Springs la visita que nos hicieron eu nuestro des- -
Corte de Distrito echó aquellas
chufletas á los Comisionados de
la Corte de distrito, como se los jurados de esta Corte, sin duda
a...l l.arft alsunos lias, victima de pe- - pacho cretario director do escueJas del
nosa enfermedad de reumas. j Hon Julian A. Martinez, de rroyo lion Distrito Nro. 12 en oue ol Secre
do, uno de los mejores y más excelentes
Para Caballeros.
Sombreros de las mejores marcas
John B. Stetson y Kingsbury, del
estilo y color que deseen. ROPA
hacemos especialidad para trajes á la
medida, También tenemos gran sur-
tido de toda ropa hecha. Tenemos
elegante" surtido de Camisas, Corbatas
y ropa de abrigo.
tario, sefior Manzanares, demandó
á nn individuo olio no ouizo pagar
Yardaje.
Tenemos un surtimiento magnífico
de todas clases de Muselinas de colo-
res, Blancos, Bordados y Lisos, Sedas,
Ivasos, Merinos, Jenrietas de Lana y
Seda, Brillantines y l'oplens con todas
las' composturas propias para su com-
postura, y en efecto todo lo necesario
para la vestidura de la mu jer.
Para Señoras.
Cuerpos de seda, Encajes, Embu-
tidos, Linos lisos y bordados, Ena-gua- s
de todas clases y colores, Túni-
cos hechos muy elegantes y todo Es-
tilo nuevo de esta Primavera. Toda
clase de vestiduras de abajo; de Lino,
Cambray Lienzo y tejedura, todos
compuestos de encaje y embutido.
ciudadanos (uo tiene este valle, residente
ahora do Santa Fé, vino á esta el sabatlo
De Chamisal de hallan en la plaza, con
negocios ante la Corte de Distrito, ahora
en sesión, te señores Lucas Domínguez,
tx-Jue- de Pruebas por este condado,
lVnito Lovatü, Juan de Herrera, Nabor
el peso de capitación, requerido
hubiera tenido 6ulicieute material
para debatir en contra el Estado en
el próximo Congreso. En ese dia
hubo hombres en Taos, que confir-
maron que el Senador Peveridge
dijo una verdades como un templo
allá en años pasados, cuando tan
undo, en donde se propone- pasar el vera
no al lado de sus hijos, en Arroyo Hondo. por ley, y el juez lonuio ouaio,
IE1 martes visitóla plaza y nuestro des docidui en contra el distrito y a ia
vor de.l demandado.Martiuez y Luia Lucero.
. nacho con negocios personales y atraído
Los señores Enrique Aragón y l.afael )a nilt,rt(lra lle lu (.orte de Distrito. De Questa, vimos í los señores
Eugenio Gonzales y Junan CisneLos Comisionados de condado, honoraHaca, de el valle üe la Rosana, uc yu
.jue vinieron á la plaza, el martes, con bles Antonio 15. Trujillo, Antonio J. V ros quienes vinieron con negocioá
"LGomez y Juan 15. Ortega, estuvieron ennegocios aule la Corte do Distrito, pasa-
ron á suscribirse á LA REVISTA, que, re- -
malamente trató á Nuevo México
y había razón para tales confirma-
ciones, cuando hay tanto deprava-d- o
é ignorante que nos deshonra
aun en asuntos tan sagrados como
sesión especial durante el lunes y mai
ante la Corte de JJtstruo.
lion. A. M. Jíergere, e
tario de la corte de Distrito V aocibirán eu Torres,
Colo. mtes y el miércoles regresáron para sus
ra agente de varias compañias de lans arecorrespoudicntes hogares.Ilon Severir.o Martinez, rico ganadeKl señor Julian Torres, de Rancho deTaos, tranzó negocios en la plaza el lu-
nes.
El señor Tomás Lopez, do Llano, N. M.
visitó nuestro ilwopacho el lunes, con ne-
gocios personales.
The vntj A Von X4
!' i
- :: ' v
I
ro y comercwnte do Black Lake, N. SI.
se halla en a cen negocios ante la
Corte de Distrito, ahora en sesión. The" Thing
aseguranza, en Nuevo Mexico, un
to con su Sra. esposa se halla en
esta con asustoa de aseguranzas.
El señor Pergere representa la Co-
lorado National de asegnranzas de
vida y otras importantes Compa-
ñías, las íneiores en los Estados
Zapatería.
Somos únicos agentes en
el condado le Taos de los
Famosos Zapatos marca
ELORS1IEIM
el mejor calzado para ca-
balleros que hay en los Es
tados Unidos. Tniubi 'u
del Selz Roya' Blue. Nues-
tra zapatería no tiene igual
en el norte de Nuevo M:x.
De Costilla, fe hallan en esta con
Mr 3. M. Ahey, el pnmer tor que . . f, , Dat,.it0
lo debe ser la equidad de la. justi-
cia, haciendo ya capital político
aun cou los crímenes, quo hace
que la vida del buen ciudadano pe-
ligre ante semejante clase de cin
dadanos. Feliz será aquel dia que
el condado de Taos tenga un gran
número de emigrantes inteligen-te- s
y honrados cuya mayoría pue ie
arrinconar á toda eea orda de de
Atención
Mis almacenes estúnaho
ra colmados con las nove
dwles do la Estacii'in. To-
das las ideas nuevas en
Vestiduras para Señoras y
Señores las hallarán aquí. .
Sombreros.
Tenemos el Surtido de
Sombreros más magníficos
y elegantes que se han vis
Made over special "Natural
Shape" low shoe lasts
! 1 1 t
?'eUf n?tv:,,tt"l I elRev.Rómnlo Suazo, Francisco,tas nuestro taller de imprenta el lunes. Maes y Narciso Sant.stevan com).
. .,.
..i ,i;,f ,i -- F.l nerahlo" sión de !a sobre las
Unidos, y como ol señor Burgere
es bien y favorablemente conoviuo
to todo el territorio, son miles lasde Taos en 144 v es b'u'n y satisfactoria- - aguas de Costilla y cuyo non-siipp- neeis iamous
m Ipersonas que han tomado asegulo vs el Lie VooiluH'ri, de Raton comfort bnngers.de vida con el y .toaos están
lia, también se hallan deshonra de la raza deb!"íi ysatisfechos de' su honestidad acm-i,
en esta línea. I los pueblos.en esta, con negocios ante la Corto
do Distrito, los señores J. R. Ra
r..la v Antonio Jose Arellano. El
"Can't be beat"
for style and service.
Convince yourself- -
I njummmii t i vf!"v"yt'w
!' ifl1l'"'fif 'ii a S'l ri -- '
mente conocido eu ese condado por io-- d
islostaiireños, ((uienes tuvieron tumo
placer de verlo do nuevo establecido en
v te condado. Pué.s M r Alvey es residen-
te de Questa, este condado, en donde úl-
timamente ha comprado muy buena pro-
palad raíz y txmio es hombre muy com
pélente y de alta habilidad en el perio-
dismo, lio será difícil que muy en breve
p.'íiuíi ic la publicación de un nuevo pe-
riódica que será de mucha utilidad pata
.,i ,i.,,'l Ai- - .tp rico V fértil eonda- -
:eye Sembradores.I'aia los Rancheros de-
seamos decirles que
todos los implementos
j
señor Párela regresó ayer para su
hogar.
Agradecemos al señor Iliginio;
get a pair.
Comerciante en General.
Sanchez, su remesa que nos hizoj nr.U)ir nn compluto surtido de zapatería 1 más completo que í de agricultura y acaba do
,1). Noso'tios tuvimos placer do verlo en j)or j;1g0 a guscripeión do la "La
to en Taos. Todas las he
churas nuevas tan distin-
guidas en este año; inos
tramos para su inspección.
ABARROTES siempre
frescos. Nuestros precios
no admiten competencia.
VER ES CREER
tauibióti un buen surtido de efectoslm ofrecido on el Iulw, como
. 0 llt'irar 1:11 fu iíii de Carros
They're ready for you to step right intoand
no breaking-in- .
' Most styles $5.00
GERS0N GÜSBGKF, Solo Agente.
Taos, Nuevo México.
l,tHld H
secos v necesarios para 1 uso do Verano.
Los señores Elit-e- C. Jarainillo,! J
Juan p. Gallegos Juan Antonio, Aqui se pueden suplir de Alam&re para
Mondrajron, Seferino Martinez,; , , , rAarift
de la famosa manufactura
lVter Slu.ttlcr, ei mejor
Carro que se ha ci noi iduI.Tnai llOrieta Daniel Martinez S8rCCS, riü, aiauu., j .
nuestro taller tteir-iprem- y reumviu..
nuestra onperación sincera en su empre-
sa eu provecto.
Nuestro simpático compadre, don Epi-n.eni- o
D. Leon, do Cerro, visitó la plaza
1 martes con negocios ame la Corte de
Distn'o.y huyendo de ese lugar por te-
mor de que el mata leones Koosevelt no
K- apodere de é eu su represo de Africa.
Don Luis U. :! neo comerri..iite
,.. C'erro. et . y uuo de lo; priiv
para la siembra semillas, piedra azul etc.y Benito Trujillo, todos ellos del
Llano, es-t- condado, los vimos cu!
la plaza durante la eeinaua con ne g(, 0frecon de venta buenos vinos, licores y corveza, á precios entera
. . ...i .i r: i - i ü.tL--- i li.Oi Efectos do mayor Elegancia ycocioa ante la cone ue wnua. . rAí.V(in nrímio3. adicional, por trato ue uinero iit jru in f i" w i t - - i '
Casias, do El ji ,.1 t'va eon n, ücc-M- ante la El gtíftor Do'.iH tad o.
.' p- .I,.. Lh .triu., uh.-r- en --- ón. Ll j Vallo do Costilla, estuvo eu la pía- - VENCÍAN Á VER Y SE KAN BIEN TRATADOS.
.i durante la semana con negociosc ,t T lot; toy 4 tro? w i:o "' ..i
.
...,.. i. ,.i v i ti vim-.-- - i.ici-- 3" ver-- i ..i.., í v.-.- j.. ,h pjí íx,v-;r-!r- i1.UUO .'J TJ lL' UV. 1WUJauto ht Ojvíl
